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DE OBSIDIONE AVARICA CP 
Aóyog SiaXapßävcov T t e p i t f i g x ö v á G é c o v 'Aßapcov xe K a i 
I T e p a c o v K a x á t i i g G e o c p u X á K x o u n ó X e o j q < p a v i c o S o u < ; K t -
v r y a e f í x ; > K a i önax; < p v X a v 0 p a > 7 c í a G e o u 8 x á x f |< ; áxpávxov Se-
cnoívqg f¡pév GEOTÓKOU éppvo&t] ávaxcoprfcávxcov avxcov 
p e x ' a i a x ú v q q KoXXf\gX 
e c ó d i c e A t h o o G r a e c o m o n a s t e r i i P a n t o c r a t o r i s 2 6 ( L a m b r o s ) , 
f o l . 1 2 7 v - 1 - 3 9 » , 1 4 0 v - 1 4 1 r , 1 4 2 v - 1 4 4 v 
1 . W i e e i n s t d e r J u d e n k ö n i g A c h a z s o w u r d e a u c h 
K o n s t a n t i n o p e l v o n z w e i F e i n d e n a n g e g r i f f e n 2 . 
' A K O ú c a x e x a í n a rcávxa x a é G v n , é v c o x í c r a a G e 7 t á v x e < ; o i 
K a x o i K o u v x e q x t ) v o i K o u p é v n v o i x e y r | Y e v e i < ; K a i 1 ) 1 0 1 T ® v 
á v G p í d J C í o v 3 , öca éitoír¡cev f j p í v 8 i á T f j g deopr¡xopog p e y a -
X e i a ó x r o v 8 u v á p e c o v I K ú p i o c ; 4 . A v n y f | a o p a i 8 é o ü x ö c n a o a v , f . 1 2 8 
(bq y é y o v e , x t j v x c o v rcpaypáxcov d K p i ß e i a v ( a ü x r | y á p K a i 
x o u q á y a v a o t p o ü q Ü 7 t e p ß e ß x i K e v ) , á Á X ' ég é x c o S u v á p e c o q 
o u p p e x p o u p é v o u x o u X q y o u x f | cvvxopíqc x f j g (ppácemg. 
náXai p é v K a x á xov 'IcpariX é T c e a x p á x e u a e Z u p i a K a i Za-
p á p e i a , & v f j p x o v ' P a a c é v p e v é v A a p a a K c p é v S é x f | Z a p a -
p e í a ó x o u ' P o p e A á o u u i ö q 5 á p x o v x e q é G v c o v 7 t p o a o i K C ö v p é v 
t t |<^ y f |< ; ' I o ú 8 a , x f | 8 é y e i x v i á o e i K a i x í ) ß p a % u x r i x i xf |<; 
ápx"n<; 6 e Í K Ó x c o q e Ú K a x a c p p ó v r i x o i ' áXX' ö p t o q é ^ é o x i i i ) y u x 7 ! 
x o u " A x a C K a i f ) y u x i l t o u X a o u a ü x o ú , ö v x p ó r c o v é v 5 p u -
pq> ^ ú X o v a a X e ú e x a i 7 , K a G á r c e p (prjci 'Hcaiag. K a x á 8 é 
x a ú x r ) * ; x t j q peyaXonóXecog K a i x o u é v a ú x f j G e o i p í Á c o q ß a a i -
X e ú o v x o Q ' H p a K X e í o v 8 X a X S a i o í x e K a i ' A a a ú p i o i 9 o i x á j v 
1 V o r l a g e : A n f a n g von Kapi te l I (nach MARK) = S . 298 , 1 -4 (nach STERN-
BACH). F r anzös i s che Ü b e r s e t z u n g : S . 9 (bei MAKE, Traduction). 
2 V o r l a g e : V I ( M A K K ) = S. 299 , 40 -300 , 20 (STERNBACH). Ü b e r s e t z u n g : S. 
1 2 - 1 3 ( M A R K ) . 
3 *AJCOÚOOCTE — ávflpducíov: Ps. 4 8 , 2 - 3 ; vg l . GEORGIUS PISIDA, Bellum 'Ava-
ricum ( = GEORG. P I S . , B. A.) 2 1 5 und (?) HESIODUS, Theogonia 1 8 4 - 1 8 5 . 
4 S iehe Is. 7, 7 und 48 . 2. 
5 Vgl . II Reg. 16, 5 und 7 - 9 ; 7s. 7. 1 -2 . 
4 Vgl . Is. 7, 8 ( e m e n d i e r t e r Text der J e rusa l emer B ibe l ) . 
7 é^éoTTi — o a X E ú e r a i : Is. 7, 2 . 
8 He rak le ios de r b y z a n t i n i s c h e Kaiser ( 6 1 0 - 6 4 1 ) . 
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K O C T ' <xvaxoXt|v eövwv ßaaiA.e-uovxec;, xö x a x x v ö v eövoq1 0 Ka i 
äjcävOpoöTcov K a i im Ka ic ia Ka i iox"u'i ßeßoqpevov Kai 
Küiov11 &AX,o<; ß ä p ß a p o < ; Xucaci>8T|<; Ka i peprivoix; äypicov 
eöviov f iyou j i evo t ; , Ö a a xe x a x a d p x x o v Ka i ö o a pepcx; o i -
K O - Ö G I T F | Q 8\>aecog, O V K eAa;y t e r r a EÖVTI dXXöcpuXa ayoov ße8' 
eavrov, <bg p i K p o ö Seiv xf\ 8aXarxiqt x/äjijxcp12 KapeiKa^ö-
ßeva, f jXöov , erce<JTT|oav, eKt>K>,<öaav y f |v xe K a i G a X a a a a v 
<b<; e i p e A i a a a i Krjpiov1 3 . 
2. Während der Abwesenhei t des Kaisers bedrohte 
Sarbaraz die Kaiserstadt, indem er Chalkedon ver-
w üste te14. 
K a i ß a a i X e i x ; pev ö ijßexepog eaxpaxfjyei ßixpig eiq 
ycopav p a x p ä v x o i q & j c a a a v xt jv iu tö 'Papaicov ävaxoA.t |v 
f. 128v XsqXaxiicraai,s. X i p a i p a v äXXqv tpaiq16 xig o b xp i lxe tpa^ov 
ccXAa 7CoAt)Ke<paX,ov- xöv v ö v BaßvXüivicov x b p a v v o v X o a p ö -
T|V <pt|pi xöv Övacovvpov, &17 K a i xö £ n v K a i xö ß a a v X e u e i v 
Ilepoc&v X p i a x t a v ö q ßaa i^e-uq e x a p i a a x o 1 8 . Tov ßaoiXeag, 
(bonep Eiprjxai, pq itapövxog, äXXä TÖ) inco avrov Kcov-
oxavxivqp* x t jv jcaxpiKtiv £r|X.oi)VTi n p a ö x r i x a xöv Gpövov 
9 Solche alttestamentlichen Völkernamen bezeichnen hier (und weiter 
unten) die Perser des Sassanidenreiches. 
10 Hab. 1, 6. 
11 Der Awarenkhagan wird hier (und öfters weiter unten) pejorativ als 
Hund erwähnt. 
12 Apoc. 2, 8; vgl. Gen. 32, 13; GEORG. P I S . , B.A. 1 7 4 . 
13 Ps. 1 1 7 , 1 2 ; GEORG. P I S . , B. A. 63-64; vgl. Is. 7 , 1 8 . 
14 Vorlage: VII ( M A R K ) = S . 300, 20-36 (STERNBACH). Übersetzung: S . 13 
( M A R K ) . 
15 Nach dem Tode des Kaisers Maurikios (602) überfluteten die Perser nach 
und nach die Ostprovinzen des byzantinischen Reiches; Herakleios zog gegen 
sie. Vgl. STRATOS, Byzantium (vgl. Prolegomena, Anm. 1 4 ) , I., S . 6 1 - 6 6 , 1 0 3 -
1 1 7 , 1 3 1 - 1 4 2 , 1 5 1 - 1 7 2 . 
16 (patqv P. 
17 8v P. 
18 Der Perserkönig Chosroes II (590-628) floh vor dem Usurpator Baram in 
das byzantinische Reich und konnte mit Hilfe des Kaisers Maurikios seinen 
Thron zurückgewinnen (591). 
19 Küxrravriv P. 
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X i i r o j v x ö v ß a o i X E i o v 2 0 , x o u x o v 6 E 0EÖ> K a i x f | j t a p 0 é v £ p c r u v 
x o v q á 8 e A , < p o í < ; K a i x f j JCÓXEI T c i a x E Ú c a t ; K a i 7 t a p a 0 é | i e v o < ; -
á X X ' ó j i é v n é p c n g ó L a p ß d p a C , o ü x a ) y á p * ő v ' O X o -
( p é p v n v 2 1 x o ü x o v K a X o ű a i v o i B a ß v X w v i o i , änccvxa22 r ő v 
i r a p á n é p a a i q ETCÍXEKXOV axpaxőv E%UXV pe9' éavxov a j i o c 
ÍKTCOK; K a i á p n a c n 2 3 x f | y e í x c m KaXxrjŐóvi24 7 i £ p i E K á 0 T | x o , 
É71EÍ7IEP a ú x c ö ó 0 e ö < ; E Ú K a i p í a x f | q 0 é a E c o < ; e k w X v o e x t ] v 
S i a ß a c n v x ó v K a 0 ' x]p.a<; ' I o p S á v r i v 0 É p . E v o < ; rcpö 7 t p o a t í ) 7 t o u 2 5 
xf |<; TÜÓXECŰÍ;, ö a x E KCOXÚEXV xcri<; á 7 t E p i x n f | x o i < ; r r j v Kapőíav26 
x t | v E i a o Ő o v . n X t | v oí)6' ovxeoq ércécxe x t | v K a K í a v x o ö 
á í p p o v o g , á X X á K a i X ó y o i t ; K a i ß o u X a i q K a i o x p a x o ű á j t o -
0 x 0 X 1 ) 0 t > n n a % o c ; í x p a x o o EK r f ) g S ú c E t o g ávióvxog K a x á 
XT|C5E <5><p0T| x f j q JCÓXECCX; j c á v x a p .É V é p - r c í r c p í ű v 0 e i o c XE|IEVT| 
K a i ß a c i X i K a K a x a y c o y i a K a i iSianitcá Kxr\jxaxa á K a x a -
a x é x t ú X Ö 0DJI.CŰ K a i £ E O Ú 0 T | x f | ó p y f i a ú x r í v x i j v ß a o x X i S a 
£juti7xpav Xoyi£ó|X£Vos. 
3. Der w e s t l i c h e Fe ind, der Awarenkhagan führte 
se ine Armee und Flotte gegen das neue Jerusalem2 7 . 
' O 5 e SVXIKÖ«; é x 0 p ö < 5 , x ö i i u a a p c ö x a x o v e9vog ö v X a -
y á v o v ö v o j m C o u o i , acvxfjg x f |< ; txóXEGK- EKÍ I <SV%VÁQ r ^ i e p a t ; f . 1 2 9 
é í c é a x r i x o i < ; X E Í x e o i v e0VT ) a y r n v p u p í a y r j v K a i 9áXaxxav 
x o i q Ö7xXox<; 7 c X r i p a ) C T a v x a . T o v y á p á p x e K á K o x ) 2 8 S a í n o v o q 
T t p o a i p E O E i - ü 7 i á p x c o v y é v v T i | j . a 2 9 K a i TRÁATIÍ K a K í a < ; a v -
xov ö o x e i o v ö k u i é p x v q OCVXÍ0EO<; y f | g x e K a i O a X á a a r i q e x e i v 
x ö K p á x o q o i ó p . E V o < ; e 0 E X O EÍ<; o ú p a v ö v x ó o x ó j t a avxov, K a i 
20 De r ä l t e s t e S o h n des H e r a k l e i o s " H e r a c l i u s N o v u s C o n s t a n t i n u s " war seit 
6 1 3 M i t k a i s e r . • 
21 Iudith 2, 4 f f . 
22 ftirav P... 
23 Vg l . Ex. 14 . 23 . 
2 4 K a l c h e d o n ( h e u t e K a d i k ö y ) l iegt am as ia t i schen U f e r des B o s p o r u s 
Kons t an t i nope l g e g e n ü b e r . 
25 V g l . Jos. 4, 7 u n d (?) Luc. 10, 1. 
26 Ier. 9, 25 ; Act. Apost. 7, 51 . 
27 V o r l a g e : V I I I = S. 300 , 3 7 - 3 0 1 , 9. Ü b e r s e t z u n g : S . 1 3 - 1 4 . 
2 8 ápxaiiedtico'o P . 
29 Vg l . (?) Matth. 3 . 7 . 
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i | y X c o o c a a v x o u 8if|X0ev e<bg xfj<; yf|<;, rix; rixx KaxaXe-
Xei ixpeva xov X a ö v tcvpiov d p a t 3 0 Svavoovpevo«; . "O0ev xt |v 
pev QdXaaaav XriuxpiKoii; ¿xeipcoae a K e t i e a i , xtiv 8e yf |v 
eitÄfipcoaev i7trceo)v xe Ka i rce^cov xauxr iv i t a v x a x ö O e v xrjv 
veav ' I e p o u a a Ä t i n , xi]V fjpexepav Xeyco nöXiv, 7cop0f |aax 
ßouXöpevo<; . TI 8E &pa fjv xö eig x o a a ü x r j v a ü r ö v ex-
xavaav d i t ö v o i a v Kai xovxaxbv A,oyiapöv exßaXöv31; 
4 . D i e s t r ä f l i c h e n S ü n d e n der C h r i s t e n und d i e b ö s -
a r t i g e U n e r s ä t t l i c h k e i t des K h a g a n s 3 2 . 
' Epco j rpmxov xo xcov fijiexepcov dp.apxT]n.dx(Dv33 izokv-
p e p e q xe K a i rcoX'öxpojtov Kai ö x i d v a ^ i a ) ^ xa>v evxoÄ.tov xov 
Geon3 4 7 roXixeuöp£0a 8dKvovxe<; dA.XiiXotx; K a i K a x e a ö i -
ovxeg 3 5 K a i rcav eT8o<; KaKlag 3 6 rcpdxxeiv ejtixTi8ei>ovxe<;37, 
8 e ü x e p o v 8e xö xov xaXapvaiov d jcÄriaxöv xe Ka i <pita>-
X p f i p a x o v K a i xö |rn8ev3 8 e l v a i xö K o p e a a i xf jv ßSeXXav 
xaüxTiv 8uvr i0ev 3 9 f | Sovdpevov 4 0 . O o y d g y a p ö x a ö x o v K a x a 
a a p K a (rix; jiti äxpeXev)^ y e v v i i a a ; EK yf|<; äXXoxpiag2 <i>a-
rcep XK; X-ujun 0ef |Xaxo(;, ev f j Kaxoixei^ y f j xö eövoq, e m -
aKfixjraq44 xolg Efi7cpoo0ev ß a a t X e u c r a a i ' Pcopaitov4 5 icpooe-
f. 129 v 0EXO. Oi 8e ric»a7tep46 aüxopöXco x p T l ö d p e v o i 4 7 I y u p v ö v ö v x a 
30 d>q<bö — äpou: vgl. Is. 10, 14. 
31 eicßaXöv P. 
3 2 V o r l a g e : IX = S. 301, 10-24. Überse tzung : S. 14. 
33 äpap-crmü-i[..] P. 
3 4 f ipn£p®v — ¿VTOX&V: vgl, Dan. 3, 28-29. 
35 KaTeo9tovt[..] P . — Siehe ad Gal. 5, 15. 
3 4 Kaic{a(.] P . 
37 eitiTT)8eii[..]TEq P . 
38 p[.]Sfev P. 
39 Vgl. Prov. 30. 15. 
40 5oväjievo[.] P. 
41 ¿Xpl.lUv P. 
42 &XX[.]iptaq P. 
43 rm[..)Ki! P. 
44 ¿iuaK[.]ya; P. 
43 Pcopaica[.] P. 
44 &ax[..] P. 
47 xpnoÄpevf..] P. 
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bpcpiacrav Kai JCEWCOVTI xpocpds; ¿xopTW7!00™48 dyvof|oavxe<;, 
otov KttKöv extf iaavxo yeixova Kai olov xf) 'Pcopaiiov dpxfl 
rcapeSe^avxo ¿yKÖXjtiov öAeöpov. rivexax 8E xf|<; xob rca-
xpög ötp%f|q KAxipovöpos; Kai 8id8oxo<; ö EKeivou pev nais; 
xobxou 8E xob KDVÖC; dSeAcpöq xa8' -fj^nciav ö rcpEcßb-
XEpoq49. EITA xax' öXiyov E K toioxpiKfiq Kai pxaicpovot) 
yvcbpqg xd yEixovobvxa EÖVB EioErcoif|aavxö XE Kai E5OU-
Xiöaavxo Kai Kaxa jiucpov riu^fiörjadv XE Kai £7cAr|0bv0iiaav 
Kai XTJV yf |V EKEivTjv enXfipm&av50 KXT\QEOIV. 
5. Treubrüchiger Handstreich und ungenügsame 
Geldgier des nach seinem Bruder den Thron bestei-
genden Khagans51 . 
"Oxe 8E f) SoAepa Kai KaKobpyos; dAcimiii;52 xijs; dSeAtpi-
Kfiq (mq pr\ äxpeXev) xvpavviSos; yeyovE 8iä8oxo<;, xiva 
xpörcov avTiKa, ot)K e7CEVÖT|GE Kaö' fipcov; Ti 8' ai5 TraAiv ö 
f|p£XEpoq ßaaiAsbs; ob ixErcpaxe XTJV EKEIVOU KaKiav xax-
e-uvaoai ßo-oAöpevoq; üo iov ETSOS; ebEpyEoiag EIS; xöv Kbva 
xobxov OÜK eneSei^aro; 'AAA' b KaKia xob 9tipö<; xovöe 
epEvev ccpEÖöSEüxoq Kai obSfev fjv xö iaxbov f| xö 5uvdp£v0v 
xqv Ttovripdv ai>xov Kai ßapßapiKijv paAä^ai yvxx\v. Tis; 
ydp OÜK ot8£V tj qkövctev xrjv bn:' ¿KEivov xoApri0£iaav itpö 
Kaip&v (XKdv0pco7i;ov E<po8ov, ÖXE ö 7cpao<; Kai ¿xiEiKiig ßa-
a i A . E b ; i]ß&v npöq avxöv E^EAfiAoOE 6iä xivag cnovdäq Kai 
48 Vgl, Matth. 25, 35-38. — Der Khagan Baian(os) floh mit seinem 
Awarenvolk vor den Türken durch die kaukasisch-pontische Steppe nach dem 
Mitteldonaubecken.. Die Kaiser Iustinian I, lustin II und Tiberios II Konstan-
tinos behandelten ihn, als Föderalen Ostroms , manchmal freundlich und frei-
gebig; vgl. S . S Z A D E C Z I C Y - K A R D O S S , Die Quellen der Awarengeschichte, /.-///., 
in Archaeologiai Értesítő, 105 (1978), S. 78-90; 106 (1979), S. 94-11 und 231-
243. 
49 Siehe Thérèse O L A J O S , La chronologie de la dynastie avare de Baïan, in 
Revue des études byzantines, 34 (1976), S. 151-158. 
50 Gen. 1, 28. 
51 Vorlage: X= S. 301, 24-302. 8. Übersetzung: S. 14-15. 
5 2 V g l . G E O R G . P I S . , B . A. 1 1 3 - 1 1 4 . 
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a u v 9 f | K a ç TOÛTOV SeÇiàoacOai è v x o î ç M a K p o î ç T e i % e a i S 3 
î t â a a v K e X e ù a a ç â K o X o u G e î v avrâ) < p i X o q > p o a ù v r | ç Ê T t i v c n a v , 
f . 1 3 0 8 1 ' f | ç T Ó v á v f i p e p o v I èKeîvov G í j p a x i G a a c r e û o a i &ero. T ö v 
<5è 8 ó X o v 5 4 rovrov x o û o c p e o j ç Kai x t i v ¿ 7 C i ß o u X f | v , 77 v 
eipyácaro, K a i ö a o v y u / c o v 7 c X f | 6 o ç á 8 o K n x o u í í p r c a a e v 
ávőpcov à p a Kai yvvaiKâv yepóvrav re Kai VTITCÍCOV55 áv-
apídpqrov Kai e i ç x i j v a ú x o ú y í j v ôeopevcaç á K f i y a y e v 5 6 , 
à y v o e î 7 r à v x < y ç ovSeiç. Kai rö ôrf xaXenőv, őri o ú p é x p i 
x o ú x o u é'tTTTj, á X X á x a ú x r í v 8i\ rfjv deocppovprjrov nóXív Kai 
ßaoiXevovoav T i r c e í X e i K a x a a x p é y a t , e i p t j 7 t á v x c o v xcov é v 
a ú x f i x P B P á x c o v x e K a i rtpaypáxcúv, öccov év ßaaiXeioig Kai 
CKevemv iepoîç, Kai iôimiK&v TTJV i j p í a e t a v p o í p a v K o p í -
a o i x o • Kai rá pèv avrov X é y e t v re Kai iaropeív návra OÚK 
e Ü K a i p o v . E ' í X T j t p e ôè ôpoç x p i j p a x á x e K a i n p á y p a x a , ö a a 
K a i x à ç B p i á p e o ) x e î p a ç êjtXqaav51 K a i x t i v o u p ó x r i x a őcv 
p e x e ß a X o v x o û d > a X à p t 8 o ç 5 8 - à X X ' o û ^ i K a i x f j v £0X0-
pœvreiov x a ú x r í v ß S e X X a v E K Ó p e a a v , p e i Ç o v o ç 8 è pâXXov 
àrvXricriaç ú r c é K K a u p a x ô KUVÍ "n xcov x p r i p á x w v è j t i 5 o < n ç 
y é y o v e . T a û x a è j c i o r c o v S a î ç S f j G e v e i p î j v i K a î ç Kopioâpevoç 
K a i ÔPKOVÇ î i a x p i o i ç S i à xcov avrov X o y á S c o v x à rijç eipr\vt]ç 
èmarevcaro59- à X X ' o û 8 è ô p K o ç ó î i à x p i o ç ovôè fj rœv 
TO0OÚTCOV x p T l p d c x w v è 7 t i 5 o a x ç ovôè f] rov ß a a i X e c o q ôeÇi:(o-
mç OVK âXXo ovôèv x q v rovrov K a i c í a v paXá^ai ïaxvaev. 
53 Die "Langen Mauern" bildeten die äußere Verteidigungslinie von Kon-
stantinopel. Dieses Festungswerk dehnte sich von Selymbria (heute Silivri) bis 
zum Schwarzen Meer; vgl. R. JANIN, Constantinople byzantine. Développement 
urbain et répertoire topographique (= Archjves de l'Orient Chrétien, 4A), Paris, 
1964, S. 261-263. 
5 4 V g l . ( ? ) G E O R G . P I S . , FL. A. 1 1 8 . 
55 Vgl. (?) Esth. 3, 13f. 
56 Die awarische Überrumpelung behandelte zuletzt eingehend POHL, Die 
A waren (vgl. Einleitung. Anm. 14), S. 245-247, 424-425. 
57 Briareos personifiziert hier mit seinem hundert Händen (und fünfzig 
Köpfen) die Unersättlichkeit. 
5S Phalaris war der Herr von Akragas (in Sizilien) ca. 570-554 v. Chr. Er 
galt als Prototyp des grausamen Tyrannen. 
59 Vgl. S . SZADECZKY-KARDOSS, Die Quellen der Awarengeschichte IX., in 
Archaeologiai Értesítő, 113 (1986), S. 104-112. 
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6. Als Herakleios gegen Persien zog , traf der Kha-
gan Kriegs Vorbereitungen60. 
'AXX' ÖXE Kara ilepaäv ßaaiXEth; ö fjpexepog et,-
COPIMCTEV, O\)8E TÖTE XÖV "U7T£pÖ7CTT|v Kai dlXaCöva TOVTOV f . 130' 
KaTEXi7t£V61 djieÖoSEUxov, dXXa 9ECÖ JIEV Kai jtapÖEVCp TtöXtv 
Kai 7iai8a<; ttapeÖETO Kai ßaaiXEta, xothov <5rj töv 9f|pa 
töoKep xidaaaevcov rcöXtv Kai icatSaq Kataniaxeöeiv e8f\-
Xov xPH^^oq yap ctvrip oi.Kovop.Eiv EV KpiaEt62 xä npäypa-
xa eicioxaxat. ' A X X ' OI!)8E XOUXO KaircEp 8uvdp.EVOv a iaxu-
vai Kai 8aip.ova<; xrjv xoö SpaKOVXoq ¿Ksivou KaKiav itoacoq 
pexeßaXXev. 'AXX' ÖXE, (bg eipqxai, xt|v E7U IlEpaaq xov 
evoeßovg ßacrtXEOöi; sjiaGsv ¿Kaxpaxeiav, ÖXE XÖV EÖEPYEXTIV 
Kai jtatEpa, cbq eXeyi xe Kai eypacpev, £K8r|p.f|aavxa syvco 
xrp; KÖXEOX;, EÜBIX; covayoyyai ßapßapcov EGVCÜV — päXXov 
8E Gripitov sinEiv oiKEtöxEpov — KaxaaKEuai önXcov Kai 
EXETCÖXECOV Kai xwv 8ia GaXdaorp; \>irnp£xo\>vxcov ^ÖXOIV 
7tpö<; xöv StEKTtXoDV, Kai nag enevotlxo xporcot;- Kai p.rj-
xavai EXEKxalvovxQ, toaxs xt|v TCÖXIV xou 9EO$, f|v fj jtap0£-
vog XEXEIXIIKEV, YEVEOGAT xco 9xjpi SopväXmov. Kai xauxa 
|IEV EKEivog 8 IEVOEIXO Kai £7cpaxx£v, Kai Ttav cuvriys xö örc' 
avxov xaxxöjiEVOv ßapßapiKÖv oxpaxevpa. rf |v XE £7cXf|pou 
Kai GaXaaaav, Kai nag enevoeixo EÖVCÜV xpöitog noXeßiKÖq. 
7. Herakle ios beauftragt seinen Statthalter Bonos 
mit der Stadtverteidigung und f l eh t den Herrgott an63. 
Taöxa dcKTjKocbcp* ö itxaxöxaxog ßaaiXe-uq ypatpcov s-
axpaxriyEi itpög rcövoix; 8taviaxcov Kai üatpdXeiav nävxag 
e^aipexcog 8e xöv xtöv ÖTip.ocriiDv itpayp-dxcov (puXaxa (Bö-
vog6S 8E f|v ovxog ö jtapd itäoi ßocop.£vo<;), K a i rcdvlxcov E- f. 131 
TtoiEixo 8t' avxov xijv beovaav ¿mneXEtav. Tag 8e XE\pag 
60 Vorlage: XI = S. 302, 9-27, Überstzung: S. 15-16. 
6 1 K(NEX£I7CEV P . 
62 PS. 111, 5. 
63 Vorlage: XII = S. 302, 28-40. Übersetzung: S. 16-17. 
6 4 ÄKTIKCBS P . 
65 Über Bonos siehe PERTUSI , Giorgio di Pisidia (vgl. Prolegomena, Anm. 
8), S. 170-171. 
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d v i o x < ö v e i c ; x ö v o v p a v ö v e ß o a i t p ö q K ü p x o v - « A e o i t o x a 
T i a v x e T C Ö T C T a 6 6 x a i y v ö a x a , a v e r c i a x a G a t , ö g o o i K a i x f j 
ä a 7 t ö p a x ; XEKOUOTJ o e t e x v a 7 i a p e 0 e p . T i v K a i rcoXxv K a i Ä a ö v 
x ö v x a t i x r i c ; o i K f i x o p a - e S o ^ a 6 e K a i x ö v ßäpßapov r ö v 
öcvfjpepov dtjpa x ö v X a y d v o v H E x a x e i p i £ e G 0 a i Kai XTJV eipi\-
V7] v onevScov, Kai a ü x ö x ö 6 7 S o x e i v i c a p e 0 e p r | v x ä f r p d y p . a -
x a , iva x a v o ü x i o g x ö d 7 t A , " n a x o v a ü x o u V\KT\O(O xf |<; rcpo-
a x p E C T E ü x ; . 'AXX' o x > 8 e o ü x a x ; <bq>eXrioä xi. ' O p a g y ä p , ö o a 
x a x ä Ä a o ü Kai nöXewg xfjg oe pövov Oeöv enioxapevr\g Kai 
x ö a ö T t E J t o i e ö x o g ö v ö l i a t i 6 8 S i a v o e x x a i . Zv oüv 5 e ö 7 t o x a 
x ö v d T t a v x c o v , & K a i XTJV \|TUXTIV d v e O e i i ' n v K a i XTJV ( ¡ w r i v Kai 
x e K v a , d r c e p p o x 8 e 8 ( ö K a < ; , x a i JCÖXXV, i j v p o x T c e T t i o x e D K a t ; , 
x t j v a i | v 7 t a p a K a x a 0 f | K t | y t p o X a ^ o v 6 9 a x p c o x o v . » 
8. In Konstantinopel baten die Kinder des Kaisers 
und die Einwohner mit dem Patriarchen Sergios um 
himmlische Hilfe7 0 . 
T a ü x a pev Kai r e t xoiavxa ßaGxÄ,£ i><; ö peyag 0 e ö 
evxvyxdvcov iKexevev e X x ö p e v ö q x e x a i d v 0 e X , K Ö ( j . e v o < ; K a i 
x a x < ; ( p p o v x i m x a i x a i i ; ß o o X a x g p e p x C ö p e v o « ; 7 1 . T a 8 e xov-
xov x e x v a ¿ v x ö x a x d xä ß a o i A . e x a E Ü K X T | p i c p xf |<; 0 e o -
p f j x o p o f ; x t i v T c a i S i K i j v d x a x i a v K a i XTJV xfjg y/vxfjg x a ö a p ö -
x r i x a d v 0 ' x K e x r i p i a « ; npovßaXov ß o ö v x a a i > v S a x p - u c x v -
« A e o j c o x v a , öeonoxva J t a v x o S u v a p e , a o i x a i 7 t ö Ä x v XTJV GT|V 
x a i f i p a t ; x o x x ; a o i x ; o i K e x a < ; v x i m o x x ; , ö < ; ö p a < ; , övxag T t a x t i p 
f . 1 3 1 v ö f i p e x e p o c ; ¿ 7 r i o x e u o e x a i 7 r a p e 0 e x o avxög Kaxä I x ö v 8 x a -
G7ccovx<ov x o ü u x o u GOU 7 t o i p v r i < ; x d t t p ö ß a x a 7 2 e^oppijaag. 
' P ü o a x x o i v u v jiävxag f u i a q e x x o u rcpoaepTCuCovxoq f j p t v 
OKOXI'OV SpÜKovxog73.» Ä U a x a i TJ rcöXxq näoa navvv-
66 Vgl. II Macc. 9. 5. 
6 7 aÜTöv TÖ P . 
68 Vgl. (?) IST. 10, 25. 
69 Vgl. II Macc. 3, 15 und (?) Lev. 5, 21-23. 
70 Vorlage: XIII = S. 303, 5-32. Übersetzung: S. 17-18. 
7 1 V g l . ( ? ) G E O R G . P I S . , B. A. 2 6 3 - 2 6 4 . 
72 Vgl. (?) lob. 10, 11-15. 
73 Vgl. Apoc. 12, 7-10. 
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Xovg74 Seqareig crvv SdKpvm Kpbq deövdvenepnev. 'O 8e ye 
KCC6' i]ßäg 'Haaxag ö iepdpxqg ö xipiog dicav, öaov ev ie-
pebarx xeAei Kai öoov ev KAT|P<P Kai povdSx ßico Kai piydSi, 
Ttäaav Kai nav yevog pexpx V T I T C I O V Kai yepovxo«; 
d8poi£cov eiq ev öappeiv rcapfivex Kai pt| ¿KXvaeodai 
xobxoxs; ÖJtAî cov xox<; ßfipaaxv- «Aebxe dSeXtpoi, 7rpoaKuvf|-
acopev Kai itpoaTceaoopev tcvpico x<p 6eq> fjp&v Kai KAabacopev 
evavxiov avxov xob jroifi<Jtxvxo<; "fjpa«;75. Tob yap Kopiov o 
itöAepoq76, OÖK eoxx xb o(i>£ea0ax ev JcAf|0ex77- ßaoxXebs; yap 
ob aw^exai 8xa 7coX.X,t|v Sbvapxv, oböe 7töAi; (pvXaaaexai, 
eav pb tabxriv <pvXa^q Kbpxog78. Ob TOI oi ey0poi fjpav ev 
appaarx Kai xjcitoxq Kai ßapex oxpaxqj Ka0' bpwv eniaxavxai-
bpexi; 8e ev övöpaxi Kopioo 8eob bM&v peyaAt>v8r|0Öpe0a79. 
Kbpxog yap abxcx; itoAepbcrex bitep bpwv80, Kai b 7tap©evo<; 
Kai 0EÖX6KO<; bxeppaxo«;81 eaxax xbo8e xf|Q itöXeax;, eircep 
eit' abxobs; Kap8ia 7iXf|pet Kai xjmxb 8eA.ob0fl82 rcpooSpapai-
pev.» Tovxoig xoig Xöyoig itaxSoxpxßöv xbv rcöAxv ö iep-
apyrii; vbKta xe Kai bP£P a v dKaxdixauoxov ¿7coxexxo xbv 
8er|0xv. 
9. Bonos fo lgte den briefl ichen Anweisungen des 
Kaisers in Bezug auf die Verteidigungsanstalten8 3 . 
'AAA' ob8e ö x&v ßamXeicov <pi>Xa£ xcöv 8eövxcov fjpeXei, 
dAAa n&oav enivoiav dvl0pcoitivn<; bp vnpevriv Sxjvctpetbq xe f. 132 
Kai evepyeiag enpaxxe xe Kai eve8eiKVUXO dypbitvcp öppaxx 
7tavxa jcepicKOJtibv. TeixB yap «xbpoo Kai icdvxa xa rcpöc; 
74 Vgl. (?) Luc. 6, 12. 
75 wpoaK\>vftacD(iev — finäq: Ps. 94, 6. 
76 Sam. I 17, 47; vgl. ludith 9, 7. 
""Ps. 32, 16; Macc. I 3, 19. 
Ps. 126, 1. 
79 Ps. 19, 8; vgl. Sam. I 17, 45. 
80 Ex. 14, 14. 
81 Hymnus Acathistus, Prcemium I I , 1 (ed. TRYPANIS, vgl. Prolegomena, 
Anm. 18). 
82 II Macc. 1, 3 ; Dan. 3, 41. 
"Vor l age : der Großteil von XIV = S. 303, 33-35 und 303, 40-304, 4. 
Übersetzung: S. 18. 
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7toXejUKf|v icapaxa^iv e ^ f i p r u e v . n p ö q x o ü x o y a p ö 
ßaaiXecoQ cpößo<; Tcaptötpwe, Kai y p a p n a c n v drcajv ö xoü 
8 E O U 0Epd7tö)v Kai ß A M X E I X ; Eaxpax f | yE i rcapoppcov ixpöq xd 
S E o v x a xöv EOCÜXOU <px>taxKa. 
10. Der Patriarch zierte die west l ichen Stadttore mit 
Marienbildnissen8 4 . 
n d o a i q pev oi5v xaig rcpö<; 8\><riv85 TroXai«; xi)<; TCÖXEÜX;, 
Ö8EV Kai xö xou oKÖxouq86 yevvrma napeKä6r)xo, oiov i^Xiov 
dirXavECTxaxov xatg dKxici xö aKÖxoq Sidncovxa xoix; xf)q 
7iap0evoi) ifipobt; xtircoix; EV EVKOOIV ¿ V E Y P A Y E (PEPO-öcrn; EV 
dyKdXaa; xöv Kvpiov pövov oüxi ßoä>v voEpQt xi) (pcovi) xoi<; 
xöv ßapßapcov 7xXt|9eoi Kai xotq EKEivooq dyaoai Saipoai-
«npö<; xouxouq üpiv, & e0vr| dXXöqiuXa Kai <puXa 8at|iövta, 
ö nag ¿^f|px\)xav ÄÖXEPCX ; . "Areav xoivvv üpcov xö 8paao<; 
Kai xd (ppuaynaxa y w n I) 0EOXÖKO<; atfxrj pövip S I C ^ E X KE-
Xeüapaxi NIIXTJP imdpxo-uaa xou xöv Oapatb navorpaxi EV 
"Ep\)9pa öaXaaari ßuBlcavxix;87 Kai xö jcav 8aip.öviov 
<pöXov ÖEi^avxo^ dSpavsq Kai dviax^pov.» Kai xauxa ö 
iEpdpxx|<; ovv reo tpvXaKi ¿Spaiv Kai ¿Xeyov. Kai xfjv 6eo-
XÖKOV jcavreg iKerevov <pvXd^at TTÖXIV drcöp9tixov xf|<; Xpi-
cmavcov 6cp0aXp.öv fotdpxooaav JUCXEOX;. 
11. Der Patriarch und die Einwohner erbaten nach 
der Umzinge lung der S tadt Marias Obhut88. 
f . 132v Ta 6E TCoXEjiia ¿pxöpeva nepieKvlKXcooav xrjv rcöXiv 
dvaxoXöv EK Suaptov EK GaXdccns Kai ßoppa, Kai noirjxi-
K&g eiicelv ZKüXXav pev EV9EV EKEIÖEV 8E XapußStv89 xd 
evdXia KaKdc eKdXeat ng xd öpcopEva. ' H 8E 7cöXi£ ravxa 
\ 
84 Vorlage: XV (das Ende des Kapitels ausgenommen) = S. 30(1, 4-15. 
Übersetzung: S. 18-19. 
85 fiüoeoiv P. 
86 Vgl. (?) lob 38, 17-19. 
87 Vgl. Ex. 14, 15-31. 
88 Vorlage: XVI (das Ende des Kapitels ausgenommen) = S. 304, 17-29. 
Übersetzung: S. 19. 
8 9 GEORG. PIS. , B. A. 204 -205 . 
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öpöksa eßöa itpöt; xtjv rcapöevov crbv SdKpvci• «Zwoov, & 
5eon:oiva, o&oov ä/roAAujUeöa90. MTJ oxy^o^t;, M ^ S E KCCTOC-
7ipauvr|q. *I8o\) ydcp oi exöpoi fjßcov icxvoav KCC9' ijß&v Xe-
yovxet;- 'Aeuxe Kai e^oXoGpeuawpev avxovg Kai ou JXTJ 
pvTjaöfj a v r ä v exx <xö övopa>. 'EßouXe'6<ja<v>xo yap ev 
öpovoiQi erci xö atixö Mcoaß Kai oi 'Ayapqvoi TeßäX Kai 
*Apptbv Kai 'ApaXijK Kai rcävxeq &XX6(px)Xox- Kai 'Aaovp 
5e pex' atixtov Ttapeyevexo.' 'AXX& 0ou aüxoix;, öäoitoiva, 
wq xpo^öv Kai KaXäprjv, -fjviKa Jtup 8xa<pXeyex 8px>pöv91, pfi 
jcoxe eirccaaiv- 'OUK eaxx acoxripia ev xw Bew avxäv'»9*. Kai 
ij pev jiöXiq ev XOUXOK; fjv Kax' o'xKouq Kai 8T)poaia ev vu^i 
Kai evripepau; iKerevovcra Kai axevovaa. 
12. Die Verheerungen der beiden Feinde und die 
Prozess ion mit dem "acheiropoietos" Christusbild9 3 . 
'O SE .¿¿j txvaxoXöv ßapßapoq Ö xfj yeixovx XaXKt|8övi 
KapnkT]9ei KpooKaöripevoq 7tp(i>xo<; d7tf|p^axo itupTtoXevv xä 
ävxiKpv TOv äorecog Bvciaaxqpia, ßaaiXeiovg oiKovg Kai 
iSimiKä Karaywyia. Euöix; 8e TOVTOV iScbv Kai ö EK Svceag 
Kai £rjXcocrag, Kai cöojtep äXXriXoxx; ävxapexßöpevox Kai 
äXXfjXovg övxeTriSeiKvuaöai aTtouStjv rcaaav jtoxo\>peyox 
eveuupxaav ev Trupi xä e^ca xeix&v, Kai eiq yf|v eßeßfj-
Xooav94 xa öeou KaxoiKT)xr)pia rccxvxa OTKOV ßacriXexov Kai 
18ICOXIKÖV. Kai M(oaf|<; pev, fjviKa I töv 'Iapai|X Kaxa xou f. 133 
'ApaXt|K Tcpöq TcöXepov exaxxev, xaq xeipaq izpbg oüpavöv 
e^ejiexaae xöv cxaupöv npoxvrcibv. 'O 8e Ka0' f ipäc ; Ma>afi<; 
xou povoyevouq öeou xöv xxmov, öv Kai 8alpove<; <ppixxou-
ax95 (tpaci 8e xouxov ¿xe iP0 I t 0 1 7 l t 0 v)9 6 ' äöcpoxc; äpac, 
90 Matth. 8, 25. 
91 Eßo-oXcüoavto — Spvpöv: vgl. Ps. 82, 6-15. 
92 Ps. 3, 3. 
93 Vorlage: der Großteil von XVII = S. 304, 31-37 und 304, 40-305, 11. 
Übersetzung: S. 19-20. 
94 ¿veJcöpiaocv— eßeßf|Xtixjav: Ps. 73, 7. 
95 Iac. 2, 19. 
96 Über das hier erwähnte acheiropoietos Christusbild siehe VAN D I E T E N , 
Patriarchen von Konstantinopel (vgl. Prolegomena, Anm. 14), S. 174-178. Es 
gab zwei solche Bilder. Das eine trug Herakleios mit sich in den persischen 
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Xepotv97 (ob ydp eöeuo xob b7t£p£i8ovxo<; öAov 8e ¿avxöv 
ata-opcExraq KÖopqj)98 öxjjxep örcAov dKaxapdxrixov öxd 
rcavxöc; xob xeixoos; x% rcoAeco«; 8if|A8£ obv SocKpuai xobxov 
7capa8encvbq xai<; depiotq xob OKÖXOO«; Sovapeai Kai xaiq 
EK Sbaecoq xov ßapßdpov tpdAayiji. «E£EYEP0TIXX, Kbpie» 
y/dXXcov «Kai 8 ia0KOpjn.o9f |xcooav o i ¿ x 8 p o i qp&v, Kai (pu-
y e x c o a a v dzö zpoacözov xqg aqg zöXecog, q xö ö v o p a " crov 
¿jriKeKXqrai». 
13. Die weiteren Geschehnisse am ersten Tage der 
Belagerung (an einem Dienstag, am 29. Juli)100. 
üpcöxri 8e f\v abxr] bpsp<* tt)<; EK Soopcov xä>v e8vcov jta-
povaias;, Ka8' f|v xabxa ercpäxxovxo, tpixti 8e fjv XT)<; eß8o-
paSos; t|pep«- Kai ö pev iepapxxii, öazep eipqxat, KAbpoo 
Ixcöv xö eyKpxxov rcpoayov xe Kai ercöpevov xä xeixq 81-
•npxeTO- O 8e ye cpbAal; xcov ßaoiAecoi; rcpaypdxiöv xö oxpa-
xiioxiKöv Kai xob Aaoö öcov erciAeKXOv tcpös; dvxuxapaxaijiv 
qvxpexi^e Ka0a FeSewv EKeivoq ev öAlyoi*; Aoyaoi rcpöc; 
popvdSaf; dvxvxaxxöpevo;101. ' EJteaxTi 8e o i a OTPFTKWV102 
<rpf\VT| xa ßdpßapa e9vr] äno Qctkaacqg ecog 6aXdcaqgWi 
xtjv yf|v ärcaoav obv xoi; ÖKAOK; TtXTipcooavxa' obre» yap 
xa> ßapßapa) xö Kaxd öaAaTrav ribxpejtioxo pdxxpov. *Hv 
f. 133v Se xö I Kaxa yf|v abroö axpaxözeSov 0eapa (ppiKtoSeoxaxov, 
Kai xö iSeiv pövov ¿^iaxq Siavoiav- Ka0' eva ydp oxpa-
xttbxtiv bpetepov EKaxöv Kai rcAeioax; oi ßapßapot bjtf|pxov 
Feldzug . Das andere führte Sergios in der konstantinopolitanischen Prozession. 
— V g l . übr igens G E O R G . P IS . , B. A. 370-373. 
97 Vgl . (?) Ps. 25, 6 . 
98 Ad Gal. 6, 14. Was die Nebeneinanderstellung des Sergios und des 
Moses betrifft , sidhe Ex. 17, 8-13. 
99 i^ETfipervu — ö v o p a : vgl. Ps. 67, 2 -5 ; Num. 10, 34. 
100 Vor l age : erste Hälfte von XVII I = S. 305, 13-28. Überse tzung: S. 20-
21. 
101 Vgl . ludices 7 . 
Vgl . (?) Sap. 12. 8. 
103 Längs der Stadtmauern zwischen dem Marmarameer und dem Goldenen 
Horn stand das Landheer des Awarenkhagans. 
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TitivxEg ev8e8upevoi Otopa^i, rcdvxEg TCEpiKEtpaXicn.104 Kai itav 
7coXepictf|piov öpyavov tpEpovxEg, otg el; txvaxoXcov npoo-
ßaXw 6 iiXiog Kai xaig dcKxiai jtepia'UYd^cov xöv <ri8r|pov 
cpoßepcoxepoxx; pev EKEivoug eSeiKvue. Tohg 8e öpcovxag 
ndvxag exapaxxev105- Kai xöxe pev öoitep xt|v i8 iav jtXr|8i)v 
xa i iax-uv ¿TiiSev^ai 0£Xf|aag 6 ßcxpßapog v-uKxi £ig xö 
axpaxörceöpv ¿xcoprjiye. 
14. Am zweiten Tag schickte der fr iedensberei te 
Kaiserssohn (und Mitkaiser) dem Sturmdächer zurecht-
machenden Awarenheer Lebensmittel106 . 
Tf| Se hoxepaia f)xolpa£e xa ixpög 7cöXepov &7tavxa 
XeXcovöv pi>xco Xeyopevojv ärtav jrXt|ptov xö p e x a l x p i o v 
txXX' oüSe xöxe xö etvai KXXOV dvat8tig107 Kai Xl%vpg ä7t-
eax e T ° . xpotpag 8e FIXEI irapa xf|g rcöXEtog, &g Kai 8E8COKE 
ßaaiXiKÖg ö ßaaiXecog uiög xauxa öriXt&cag rcpög xöv KÖva 
xöv ßapßappv- «'EyÖKai ptootipevog dcyaTtö, Kai TcoXepoi)-
psvpg jtpög eipf|vr|v Jtppxpenopai108. Ovxco pe 0EÖg ö epög 
Kai Kaxtip E7iai8ePCTev eüceßeaxaxag». 'O 8e Kai xag xpp-
tpag Kppiaapevog Kai xovg ßaciXeoog XÖYPüg Se^äpEVpg 
epeve KÖCÖV Ka9a Kai xö mpöxepov XDXXÖV Kai 7E£piüXaKxcov 
Kai xa Kuvög ev8eiicvii)pevog. 
15. Am dritten Tag half die Hei l ige Jungfrau den 
Verteidigern überall, besonders aber bei ihrer Kirche in 
dem Vorort "Pege"109. 
Tpixri 8e F\ KEV Tjpepa, Kai Ka9ä7cep ^ v K e _ 
pauvoig E7teoxr| rcacn xoig xeixeaiv avxpßpei rcdtvxa Kalxa- f. 134 
axpetpeiv piöpevpg. 'AXX' •fj itapöevog Kai Seanoiva Kai 
104 Vgl. Sam. I 17. 5. 
105 Vgl. Ps. 63, 9. 
106 Vorlage: zweite Hälfte von XVIII = S. 305, 28-36. Übersetzung: S. 21. 
107 Is. 5 6 , 1 1 . 
108 Vgl. Ps. 119, 7. 
109 Vorlage: XIX = S. 305, 37-306, 12. Übersetzung: S. 21-22. 
110 Vgl. (?) GEORG. PIS., In Bonum patricium 52 (ed. PERTUSI, vgl. Pro-
legomena, Anm. 8). 
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Ttdvxa icx"uo"oaa xf|<; iSiag aüxöv111 EV rceipa KaGxaxöaa 
Swdpewi; dppaßövaq aüxö xf|<; öoov oiutco pevouari^ töv 
dA.xxf|pxov jcapeaxexo itxcbaeax;. Euxvöv ydp dpxGpöv xöv 
7tap' EKeivcp x& Kvvi paxipwv A.oxxioaoa äopäxcog 7tap' 
ev<a> TÖV Tcpö xov xeixoxx; GEICOV vaöv a-öifn;, EV Ö 7cf|yti 
iapdxtov Ü7idpxo\)Ga OÜTOÖ Kai KaA.ExoGai xöv xöxov 7tErcovr|-
KEV112, x a i TOUTOXX; x £ P a i cxpaticoTöv Xpxaxxavöv xaxa-
a<pd^aoa Ei<; TTJV ynv Kaxf|yayE xoü ßapßdpoo xö (ppüaypa, 
xa i dicav auxon xö oxpaxxcöxxKÖv e^eveupxoe, K&V Kpvnxeiv 
eSo^e xöxe xöv (pößov ö SeiXaiog. AE8COKE 8E Gapcro«; xoig 
t|pexepox<; Kai Svvapxv rcelpa paGoüai XE Kai jixaxEooaöxv, 
öxx övxooc; f) SeoxÖKog ürcep 7töA.eo)<; xf|<; iSiaq £nA,oi xai dyoi-
vi^exai. 'E^f|<; ydp Aoxrcöv 8xd TcdaijQ fjpepa^ a-upitA-OKai 
xaxa XÖTCOV Sxatpopox xa i ßsA-öv DCPEOEU; xai ßoXai x^PP«-
8wv Xidcov Sx'öA.oo xov xeixoog eyivovxo xa i Jtavxaxou xap-
f|v fj N A P G E V O I ; vxKÖaa vix-qv dxaxayöviaxov Seog pöv xai 
cpößov xoig xoA,Epiox<; epßdXXovaa iaxvv 8E Kai Odpoog 
xotg iöioig SotiA-ox«; Jtapexooaa drcaGEc; 5e tpoA.dxxo'oaa xö 
•b7cfiKoov. Tpixri xavitj ppepa xfjg xöv ßapßdtptov napov-
oiag, "nvixa xaoxa Expaxxovxo. 
16. Am vierten Tage wurden Katapulte und Belage-
rungstürme vorbereitet113. 
K a x a 8 e xf\v XExdpxiiv t i p e p a v xa<; £XeJtöA.Ei<; l i p ^ a x o 
f. 134 v x a G x a x a v ö e p ß p ö v x t i x o t ; , x a i icopyiöv ^ D A . X V C Ü V I KaxaoKEvd«; 
E T E K x a i v E t o . " H v 8 E rouxoig f ] x o u i i ü v o u p i x r | ^ x g p a a r n x a i 
a u v x o p o « ; 7cA. f |0Ex 1 1 4 <5e ß a p ß a p c o v x a u x a E p y a ^ o p E v w v x a i 
x ö 1 1 5 x i j v Ü A . T I V E x e i v e w t ö p x c x o v , i i v t e E<p' ä p a ^ ö v a y c o v , 
111 aü-cüv P. 
1,2 R. JANIN, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin. Première 
Partie: Le siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique, Tome III: Les 
églises et les monastères (= Publications de l'Institut français d'études by-
zantines), 2. Aufl., Paris, 1969, p. 223-228 
113 Vorlage: erste Hälfte von XX (die letzte Zeile ausgenommen) = S. 308, 
13-18. Übersetzung: S. 22. 
114 *Af|0Tl P. 
» 5 TÖ P . 
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őre éXifXv9e, Kai fiv, öv Kaxéaxpeyev OÍKÖJV, eúxepög 
CTuveKÓpvaev. ' AXXá 0eög éyéXa xoúxov Kai ép/0KTf|pi£e116. 
17. Am fünften Tag besuchte eine byzantinische 
Friedensdelegat ion den Awarenkhagan erfolglos1 1 7 . 
népTtxtiq 8é oúorj«; fpiépag crxéXXei rcpóg aúxöv ó rov 
ßaaiXecog viög ó vecóxaxog ßaaiXeüg e%(ov xrig ßoüXrig 
<roXXf|7ETopag xóv iepápxt|v Kai röv (pvXaKa Söpa Kai 
rcpecrßEig rcpóg eipfiviiv aú6ig xöv xúpavvov TtpoKaXoópevog. 
Oi 5é axaXévxeg énaveXi)Xv9eaav őcrcpaKXOi xá pév Söpa 
8óvxeg, K&V ßi] fjßoüXovxo, xaúxa 8é Xéyovxeg oi aize-
oraXßevox őnoarpéy/avreg- «ITpcoxéa118 xivá xepaaíov xe-
0eáp£0a Őaípova év ávepowceí©119 x ö a%i\\iaz\ r| EaXpcovéa 
áXXov éK ßüpoTiQ ßpovravm oiópevovm. d>eú xqg 
mcaSapaiag xoú acópaxoq, tpeú xcov axxipáxoov, öv écűpá-
Kapev, Kai xöv Xóycov, öv ccKTjKÓapev- oüg Kai eirceiv úpiv 
ai<r%vvri Kai yéXcog aa<prjg. Taúxa ó áXáaxtop oúxog Kai 
piapóg rcpög í |pág écp9éy!;axo xúpavvog- 'Mt| árcaxáx© úpáq 
ó 9eőg úpöv, écp' ö ixercoiGaxe Xéyovxeg* oú |xt| 7tapa8o9f| ^ 
rcóXig eig xeípaq époü Kai Xaoü xoú auvóvxog poi122. 
návxcog aúptov xaúxrjv KaxaXf|\|íopai Kai xaúxr|v áoíKt|xov 
öfjaopai. Tóig OÍKOÚCH 8é xö £f|v <piXav0pÖ7ccog xapíaopai , 
Kai áSetav 818co|ii yupvoüg ÉK TOTÓTr\g é^eXGeív, éva I 8é x1- f- 135 
Töva 8xá xt|v (púaiv éKáox© <ptXoTipí|aop.ai. KeXeú© 8é Kai 
xö Iapß<xpa£ TÖ> népoj] cvv tóig avrov éKaxpaxeúpaat, 
pqSév eig úpág SXißov évőeí^rjrat. 'E^éXGexe123 xoívov, Ka-
116 Ps. 2, 4-5; vgl. noch 36. 13 und 58. 9. 
1,7 Vorlage: erste Hälfte von XX (die letzten Zeilen ausgenommen) und 
XXI = S. 306, 20-23 und 306, 26-307, 7. Übersetzung: S. 22-23. 
118 Proteus der Mythologie war ein Meergott ; er verwandelte sich in die 
verschiedensten Gestalten. Er symbolisiert hier die unzuverlässige Wankel-
mütigkeit des Awarenkhagans. 
119 ávSpameía P . 
1 2 0 V g l . ( ? ) G E O R G . P I S . , B. A. 8 9 . 
121 Salmoneus der Mythologie spielte sich als Zeus auf. Ér ahmte den 
Donner mit dem Getöse belederter Kessel nach. Er symbolisiert hier die hoch-
tönige Großtuerei des Nomadenherrschers. 
122 Mt| — p.oi: Is. 37, 10. 
123 á^éXOate P. 
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Öditep E<|>T]v, eö9ecog xr\g TtöXecog. "Exepov 8e xi <piA-
dv9pconov rcap' epoö pb eAjci^exe'. Tabxa pev EKeivog elfte 
Kai 7cpoax|7teiXT)0e pei^ova, ftpooeOxiKe 8e öxi 'ei pr| öaxxov 
e^eXdexe, jcXf|9og nepaöv auppaxobv poi avpiov 7tpö xob 
xeixoug xfjg KÖXecog öyeoQe'. Kai ye abv dXt|8eia nepoag 
f|pevg abxoi xe9eape8a oxaAevxag ftapd xob l a p ß d p a £ Kai 
Scopa Kopiaavxag Xayavtp' obg Kai aov8f|Kag 9eo8ai 
f iKobaapev, moxe axaXijvax xa xovxcov povö£u \a Kai ev 
abxoig I l e p o i K Ö v axpaxöv EK KaXxvSövog ftepädai XTJV 
8dXaacrav.» 
18. Das inbrünstige Flehen der Häupter der Kaiser-
stadt um Hil fe und das Fiasko des persischen Hil fs-
truppentransportes124. 
Tabxa pev xa xöv ftpeoßeov ßfipaxa. Expaxöv 8e ftapa 
n e p a ö v E^ijxex ö ßapßapog ov% öxi coppaxcov ¿Seixo (7x1 xe 
Kai 9aXacröa x&v brc' EKeivcp dypiwv e9vöv efteftAr|axo), 
äXX' i v a xt|v ftpög nepaag abptpcovov abxob Ka8' fjpöv 8el-
öpövotav. Tavxr\ xoiyapovv xfj WKxi eoxaXTicav xa 
povö^uAa itpög näpaag, Kai EKXdßtov n:Af|8og 81' avxcbv e^-
ETIXEDCEV eig xö Kopioai125 xöv EK I lepaöv auppaxiKÖv 
axpaxöv. BaoiAebg xoivvv ö veog Kai iepapxiig ö 
ßaoiXeiaov <pvXa£ xobg xöv ftpeaßecov Aöyoug dKobaavxeg 
• f. 135v eig obpavöv xag x e x P a ? dpa nacuv äpavxeg «Seaixoxa xwv I 
Tvavxcov», ¿Xeyov, «ö xoig bftepTjtpdvoig dvxixaxxöpevog xa-
neivoig 8e päXXov SiSovg ¿apiv126, ob xö Kpaxog dvei-
xaaxov Kai f j e^ovaia (Siö Kai xa abpftavxa SobAa aa127 
Kai öxi ovSev äXdffrjxov evcdmöv dov), Ä K O U C O V xobg X6-
yovg xov aKoXiov xovxov SpaKovxog, obg dfteoxEiXev ÖVEI-
5i£(ov ae128 xöv ftdvxcov SearcöCovxa. Ob ydp erci xö^oig eAfti-
£opev oi ÖovXoi aov, obSe poptpaiav exopev eig xö ocö-
124 Vorlage: XXII, XXIII und Anfang von XXIV = S. 307, 8-308, 2. 
Übersetzung: S. 23-25. 
125 Konflctai P. 
126 I Petr. 5, 5. 
127 Vgl. Esth. 4, 17b-c. 
1 2 8 ÄKOUOOV — a e : I I Reg. 1 9 , 1 6 ; Is. 3 7 , 1 7 . 
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Ç e o G a i 1 2 9 áXXá a e rcbpyov130 i o x b o ç ánb 7 t p o c r t ó 7 c o o é x G p û v . 
S ù x o í v u v , í t a v t O K p á x o p K a i i x a v x o 8 b v a p e , ó K a ô f i p e v o ç é r c i 
TÍÖV Xepovßeip K a i ß A e r e c o v d ß b o a o i ^ KÍXTISE è K 9póvovm 
áyíov GOV è r c i EÖVCŰV TCAT|0T| p b YIVÖXJKÓVTODV o e 1 3 2 , ő u t e p 
b p â ç ÈÇ á v a t o A w v K a i S u a p c o v í c e p t e K Ú K A c o o a v . O Ú K â 8 o -
v a t e î 0 0 1 y à p TÔ <TCÊ>ÇEIV è v rcoAAoîç b ¿ v ô A î y o ï ç 1 3 3 , è ï C E i S b 
K á p e o T Í o o i TJ) BeXfjaei TO 5 b v a a 9 a i . A i d K a i K p á t e i ß p a -
X i o v ô ç a o v x i ç á v T i o T b a e t a t 1 3 4 ; M b 8 c o ç x ô O K b r c x p o v x b ç 
SÔÇTJÇ o o o 1 3 5 àvOpamoiç, oï tö ővopá aov OVK èniKé-
KXqvxai. ' l 8 o ù y à p ODVÉGEVTO oí vnevavxíoi 'Paaacbv 
o b x o ç K a i ô x o b ' P O P E A Î O V rcaîç136 è Ç â p a i c n c b v c o p a SÔÇTJÇ 
ao i -u K a i ( p p á ^ a i a x ó p a a i v o b v x m v O E 1 3 7 . S o A A n c p O b x t o a a v , 
Manota, è v S i a ß o v A i o ^ o î ç 8 i a A o y î Ç o v x a i , ő x t è v x& 
i ) 7 c e p T | ( p a v E Ú e o 0 a i r ô v daeßi)m è p î T O p i Ç E x a i ô rcxcDxôç139 
A a ô ç GOV. T î ç ¿ 7 t á x a ^ E p ó v c p t a ß o - u A b p a x i , S é a r c o x a , Z a p è 
x ó v A i e i o î t a o b v x x A i a v ç x i A i á o i K a x à ' A c á TCOXE ßAOILAECOQ f . 1 3 6 
a x p a x e b o a v x a 1 4 0 ; T î ç K A X E ß A A E V ê 0 v r j rcoAépia, föv x ö 7TAB-
9 o ç ávapíOpqxov, b v î K a rcpôç C E x à ç x e î p a < 5 ' I c o a a c p á x EE ,E-
KÉXAOEV à v G p c o T c î v T j ç è o x E p î i p é v o ç 8 o v à p e c o ç 1 4 1 ; S i ) K a i v b v , 
navxoövvape, p b a a i rcóAiv K a i A a ó v a& KeicXqpoopévov ó v ó -
p a x i 1 4 2 , p b ^ o x E EÏKCoai r à ßäpßapa xavxq ëdvq- ' n o b è a x i v 
ô 0 e ô ç a b x c o v 1 4 3 ; ' ' A A A à y v c ó x c o o a v àXqOcoç, őxi ai) eî êeôç 
pôvoç ô èv iaxvi àpéxpqxoç Kai avxoi ö x i àv0pcû7 to i 
29 Ps. 43, 7; vgl. Sam. I 17, 47. 
30 Vgl. G E O R G . P I S . , B. A. 2 3 9 und (?) Ps. 1 7 , 2 - 3 , weiterthin Ps. 4 5 , 2 . 
31 KaOrmevoç— Bpóvou: Daniel 54-55; Is. 37, 16-17; II Reg. 19, 15-16. 
32 Ps. 78, 6. 
33 II Par. 14, 10"; I Macc. 3, 18 ; lob 42, 2. 
34 Vgl. Dan. 4, 35; Esth. 4. 17c. 
35 Esth. 4, 17<j. 
36 Vgl. Is. 7. 1-7. 
37 Esth. 4, 17o; lud. 9, 8; Ps. 25, 8; vgl. Ex. 25, 9. 
38 áoepfW P. 
39 Ps. 9 , 2 3 . 
40 axpaTeôaavtoç P. Vgl. II Par. 14, 8-11. 
41 II Par. 20. 1-30. 
42 Vgl. (?) Esth. 4, 17h, o; Gen. 48, 16; Deut. 28, 10; Sir. 36, 11. 
43 Ps. 113, 10; vgl. (?) 1er. i, 6. 
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eicnv144.» Tauxa pev ö väog ßaaiXeix; ovv iepdpxn Kai t ö 
moxoxdxqi tpvXaici <ri)v ödicpvoiv ev EKTEVEIOC TCPOOT]DXOVTO. 
öeöc; 8e xtjv xcbv nepoabv Ttpöq xöv Kuva 8iaßaaiv (XTteKco-
Xuaev eveSpa Qepevoq Kai ttaxa^aq Eviouq, &v oi xvpavvox 
7tpög dXXfiXoTx; dxEOxeXXov145. 
19 . Der 6 . , 7 . und 8. Tag der Belagerung und die 
Vorbereitung der Einbäume der Slawen in den Ge-
wässern des Goldenen Hornes146. 
Tfj oi3v EKXTJ xai eßSöprj Kai öy8ör| fipEpa dxpoßo-
XiapoTg Kai xoTtiKai«; e(pö8oi<; xou TtoXEpeiv OÜK e7taü<Tavxo. 
"Epyov 8e f\v aüxa» z&Xaydvtp rcövco JTOXXcö GJEouSa^öpEVOv 
xö Sicc pev yf\g xäg xij<; xeixopaxvag ptixocvdi; tcapaaxfjaaT 
Kai xd<; eXenöXeic, Kaxa xöv jvöpycov öxXlaai xf|(; TCÖXeüx; 
Kaxd GdXaaaav S e E^apxüaai147 rd povö^vXa, WOXE xaG' 
Eva Kaipöv Kai xt|v aürtjv copav xöv xepoaiov apa Kai xöv 
QaXdxxiov Kivf|aai K<X9' rjpcov TCÖXspov. "H8TI yap cpGdaa<; 
xöv TOU KEpaxog KÖXTCOV enXfipoxje povogvXaiv oxpaxöv 
ezKpepopevav et; dXXocpüXcov ¿Gvöv, cbg rd xov ovpavov 
f. 136" äcrxpa (cbg SoKeiv xepoov I etvai xöv itäv<xa> KÖXJIOV PEXPI 
BXaxepvcbv)™*, oig EÜxepil töv TÖTCOV Jtpö<; ETtißaaiv Kaxa 
xng rcöXEtog Xoyiaapevo*;. 'HyvÖEi 8e Ö äXixijpiog, ÖJIEP 
iiGXEpov xf| TtEipa pEpdÖt|Kev, öxi cpvXaKa dKaxapaxTlxov fj 
TCÖXK; avxi] xöv EV BXaxEpvau; dyiov OTKOV xf|<; Geo-
pf)XOpO(;149 KEKXTlXai. 
144 Ps. 9, 21. 
145 Das Chronicon Paschale (Bd. I., S. 722-724, rec. L. DINDORF) spricht 
nur von persischen Gesandten, die den Khagan besuchten und dann von den 
Byzantinern gefangengenommen wurden. 
146 Vorlage: die Mitte von XXIV = S. 308. 2-12. Übersetzung: S. 25-26. 
147 ÈÇaptfJoai P. 
148 Über den Stadtteil Blachernai siehe JANIN, Constantinople byzantine 
(vgl. Anm. 53), S. 57-58, 283-286. 
149 Über die Marienkirche in Blachernai siehe JANIN, Les églises (vgl. Anm. 
112), S. 161-171. 
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20. Awaren und Perser zeigten s ich einander an den 
beiden Seiten der Meerenge150. 
'Ev öoco 8é xöv xaxd yr|v Kai QáXaxxav ó pepr|Vü>g 
e^fiptue TtöXepov Xaßwv, öoov étyev év iTtTtebaxv éTtíXexxov 
0(DpaKT|<j>ópoig151, év xolq ávxinépa nóXewg ává xöv 7tóvxov 
yéyove pépecn tfi» nepaiKCp oxpaxö) Kai x ö Eapßdpa£ ávxe-
ftiSeiKVDpévíp EftiSeiKvúpevog. KáKetvog Sé náXiv ávxiKpv 
xá öpoia éftpcxxxev &7tav órcXixcov iftitécov xó Kax' éxeiva xa 
pépij ftXf|aag ftapaGaXdooiov. Kai ó pév é£ 'Aaíac; obxoc; 
8é Ebptímrig xaedutep 0f|peg áypioi épp&vxo Kaxá xf|g 
jióXecog éxoipov Ofjpapa xabxTiv éxeiv vopí^ovxeg. 
21. Der heft ige Kampf am neunten Tag zog s ich in 
die Nacht hinein152. 
Tf| éváxTj Sé ffpépa péyioxog xaxá yf|v 8 1 ' öXoo xob 
xeíxoog croveppáyri jcóXepoq, öaxe ftXf)9og <|>9apf\vai KOXE-
pímv- xai ftávxcov fjpcov in' öyeax xobg vexpobg abxöv at>-
peaQai EKOÍEI. Kai xpaupaxíai 8é xöv f|pexép{ov yeyóvaciv 
évioi áv(o9£v. Ob8é yáp f) vb% éftiyevopévri xöv 7tóXepov 
éitaucrev, áXXá í c á v v ü x o v é a x e v áptpoxépcoOev fóv xápaxov. 
Kai navxaxfl éx itEpiooov éxpáxEi xöv ftoXepícov xa rjpé-
xspa. 
22. Am zehnten Tag begann der Generalangriff 
gleichzeit ig zu Wasser und zu Lande153. 
"Oxe Sé í] SeKdxt) xaxäXaße, ixepjcxr) 8e f|v xf|g eß8o-
páSog bpépa, ó óXéOpiog KVCOV xöv xaxá yi)v I apa Kai 0d- f. 137 
Xaoaav bcp' eva xai xöv abxöv xaipöv xaxá xfjg ftóXeax; KE-
KÍVX|KE TtóXepov. Kai fjv ÍSEÍV <ppncxöv déapa. Kaxá 7táv 
pév xö xexxog xai Ttäaav xtjv 9dXacaav dXaXaypög TtoXbg 
xai KéXaSog évuáXiog é^flKobexo- ai xe yáp aáX7uyyeg xó 
150 Vorlage: das Ende von XXIV = S. 308, 15-21. Übersetzung: S. 26. 
151 8topaKr]q>ópov><; P. 
152 Vorlage: der Anfang von XXV = S. 308, 22-28. Übersetzung: S. 26. 
155 Vorlage: der Mitte von XXV und XXXII = S. 308, 29-30 und 310, 40-
311, 13. Überstzung: S. 26 und 30-31. 
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rcoX.ep.xK0v rcavxaxöGev eof|paxvov, Kai ßof|g Kai Kpaoyrig TJ 
rcäaa rcöXxg enenxiipmo KUKXCO. Ka9' öXou 8e xoü xeixoog 
xag dipexripioug prixavdg i)q>' ev epya^eaGax rcapeaxeuaae 
Kivrjpa Kai ßeXöv atpeoexg ¿KrceprceoGax Kai rcav, öxx nep 
jipbg rov Kaxa rcöXewg ercxvevör|xax nöXepov. 'Ev 8e xö 
KÖXrcco xou Kepaxog iKXdßoov Kai Xoxrcöv dypicov eGvwv, 
ärcep Kaxfiyaye, rcXiipcbaag povö^oXa Kai xoüg ev aöxoxg 
örcXixag ßapßapoug eig rcXijGog cpepopevoug dpexprjxov xf|g 
Kaxa xf|g rcöXecog epeaiag aüv dXaXaypco peydX© rcoxfjaag 
arcap^aaGax, ercexpäxo Kai e<pocvxa£exo 8xa pev xöv rcoXe-
pouvxiov eig yf|V xa xeixil KaxaßaXXexv xf|g rcöXeeog 8xa 8e 
xä>v vax)paxQx>vxtov ¿v xcp KÖXrc© euxepfj xrjv Kax' aüxfig 
exexv ercißaaxv. Tlavxaxööev 8e Geög Kai f j npomarevovcra 
i)ß(ov Searcoxva öeoröKog drcpdKxoug Kai Keväg xag eXrci-
8ag154 avrov drce8ex^e. 
23. Der letzte Tag der Belagerung erbrachte die 
größten Wunder der Menschenliebe von Gott555. 
Txg eJjexrcexv iaxvaei toü Geoxj xa xöxe Gaxipdaxa556, xig 
Se xf|g rcapöevox) xi|v Süvapxv öxtvyriaaoGai; Tauxqv KXT|-
xqv dyiav üpepav ö xaXöv OVK &V äpdpxoi ¿ x o v a a v rcXei-
f. 137* axa Kai peydXa xfjg xou Geou rcepi fjpag <pxXavGp©rciag557 I 
pxjoxfipxa Kai rcavxa t|pxv xfjg ¿K Geou 0ö>XTipiag xa xepaxa 
8ei^aaa<v>. 
24. Die Belagerung f ie len massenweise besonders 
vor der Marienkirche in Blachernai, wo die Einbäume 
der S lawenf lo t te untergingen158 
To0oüxov yap rcXijGog veKpcov KaG' eKaaxov xörcov xou 
xeixoug ¿K r&v vKevavrieov Kai oöxco 8xarcavxög ercxrcxe xö 
154 Sir. 34, 1; vgl. (?) Ps. 2, 1. 
155 Vorlage: weitere Partie von XXV = S. 308, 31-36. Übersetzung: S. 26. 
156 Vgl. (7) Ex. 3. 20. 
157 Vgl. ad Tit. 3. 4 . 
158 Vorlage: das Ende von XXXII und XXXIII = S. 311, 13-40. Über-
setzung: S. 31-32. 
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noXepiKÖv, <bç P R J K É T I xoùç P A P P D P O V Ç I O X Ú E I V X O I T C Ö V 
evpíoKeiv Kai K a t a K a í e i v xoùç î c i j t x o v x a ç . Kaxà 8è xöv év 
GaXáocrn y e v ó p e v o v rcóXepov a ű x a v S p a t à p o v ô Ç o X a a ó x ö v 
Ttpö159 to-ö év BXaxépvaiç Oeiov vaoû aûxfiç I \ Ô E O T Ô K O Ç 
Ö ß T I S I A E V ' 6 0 , <bç rcavxa xöv K Ó X J C O V È K E Î V O V È K xöv V E K P Ö V 
a c û p à x c ù v Kai xöv K E V Ö V povo^úXcov xöv E Í K T J t p e p o p é v c o v 
Kai xöv páxrjv ítepiíiXeóvxcov, E Í P I J t p o p x t K Ö v e i î c e î v , äßpö-
X©ç 7 i e Ç e ô e a 0 a x . A É Ô E I K X A I 8è çavepôç, ôç FJ rcapGévoç P Ó -
V N xöv áyöva xovxov f i y c o v i o t a t Kai xt|v V Í K I J V V E V Í K T I K E V , 
èÇ &v oi Kaxà Q á X a a a a v év xoîç " r j p E t é p o t ç àycûviÇôpEVOi 
G K á c p E G l V È K p Ô V T | Ç T F | Ç Ôppt|Ç T O Û T C X Í ^ O I ^ X Ö V ÖJCEVaVTÍCÚV 
É X P Á Í C T I A A V Kai piKpoö 8eív i t p ú p v a v é K p o ú a a v x o Kai 8e8cí>-
Kaoi îtap* ÖXíyov xoîç é x ô p o î ç E T > X E P L L XT|v É R C Í P A A I V , ei p f | 
7) napOévoç Kp o (pdáoaoa X I | v iSíav I A X Ú V xe Kai Súvapiv161 
éyeípaoa, ov K a ö á j r e p Mcooijç162 p ä ß 8 c p 1 6 3 xó 'EpvOpaîov^64 
SieaxTjae íléXayog xöv 'IopafjX öiao&aag (eîxa a - o ô i ç é r c é -
K X D O E Oapaö Kai itâoav XTJV 8úvapiv165 aûxoû), Á X X Á veó-
paxi Kai ß o u X f i p a x i âpôrjvrcàvxaç xovg ßapßapovg aùxoîç 
j i X c o x T j p c n K a i C K e ú e a i v é p p i y e v 5 6 6 e i ç G á X a a a a v K a i I f . 1 3 8 
íióvxco ánénvT£E167. Tivèç 8 É (paaiv, ©ç où ( p ö ß c o xöv vize-
vavxiœv J i p ô ç Ú T T O X Ö P ' N O I V oi f j p e x e p o i êÇÉKXivav, àXX' ^ 
rcapôévoç aóxt | 8eîÇai X T I V oixovopíav ßovXrjöeioa xov jcpá-
ypaxog xr|v úrcox©pT|aiv xoîç Î ) p e x é p o i ç evißaXev, Ö A X E 
xoùç ßapßapovg Kax' avxöv xöv 9eîov vaöv avxfjg168 (xov 
Öppov fjpöv xöv O©xf|piov Kai xöv Xipéva xöv et>8iov xöv év 
BXaxépvaiç Xéyco vaöv) ävaßpaopm Kai KXVSCOVI xovxovg 
Kaxenóvxioe• Kai f jv ISsív xö péya èrceîvo Kai êÇaioiov 
0aôpa, (XTtavxa pèv xöv K Ó X T C O V Ü T I Ö veKpöv a © P D C X © v Kai 
povoÇvXaiv K E V Ö V %£pö(údévxa Kai jcepippeópevov a i p a a i v , 
159 Jtpèç p . 
1 6 0 V g l . G E O R G . P I S . , B. A. 4 5 6 . 
161 Vgl. II Petri2, 11; Apoc. 7, 12. 
162 MoOaTK P . 
143 Vgl. Ex. 14, 16. 
144 Vgl. Ex. 15,4; Deut. 11,4. 
145 Vgl. Ex. 14, 28. 
144 ßtyaoa P. 
147 rioiorcvlljaaa P . 
1 4 8 V g l . G E O R G . P I S . , B. A. 4 4 4 - 4 4 5 . 
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öAiyoü«; 8e xcov ßapßdpiov, ob; aupßeßr|Ke xf| rcpö«; apxxov 
yb jtAnatd^ovxa«; xöv KOCTCX 0dAaaaav SiaSpavai 6Ae0piov 
Oavaxov ep7teipia tob vbxe<*6ai-. Kai abxob«; pr|8evö<; 810-
K O V X O Q ev T O I ; öpeat tpebyovxa;169. 
25 . Die Niedergeschlagenheit des Khagans und der 
kühne Ausbruch der Mut fassenden Byzantiner170. 
'O 8e dXixqpiog rvpavvog e<p' bxpoo; ioxäßevog abv 
öicAixai; Kai xf|<; oiKeia; avxönxqg yevößevog*71 Jtxcbaeag 
ßex' aiaxbvri; , fj? aöxöv f| 7iap0evo; evercAriaev, ävre-
axpE\ye Kevög rcpöaöjtov Kai xö axb©o; TVXTQJV 
rcpög xö £%co TOV172 reixovg avxov iaxdßevov axpaxöneSov. 
IIoAAai 8e StEAriAbOaaiv B P E P A T , EV a t ; xob; EV X Ö AaKKö 
veKpob; ßapßdpoo; dveAea0ai abv K Ö T C Ö tayuaav noXXq> oi 
bpexepoi Kai aovayayeiv ei«; Kabaiv xa EKEIVÖV povö^uAa. 
f . 1 3 8 v "Oxe 8e oi ev X Ö I ^epaaiö) x e i x e i rcpö; xob; ¿x9pob; dvx-
aycovi^öpevoi Xaoi i)ßexepoi xöv Kaxa 0dAaaaav XÖV 
ßapßapöv ebiiYyeAia0Tiaav öAeOpov173, exi ye pbv K ai rcAb-
0o<; xetpaAöv ev Söpaovv e0edaavxo, 5>v Kax' öAiyov EKÖpi-
£ov oi bpEtepot TOVTO TOV ßEydXov Bövov KeXevaavxog, 
töxe 8b xöxe 0e la 8uväpei Öappbaccvxe; oi xqg nöXeag Kai 
xb icrxbi xb i 7tap0evou «ppa^apevoi xa«; icbAa; XÖV XEIXÖV 
dvanexdaavxeg abv ßob Kai ¿AaAaypqj noXXa Kai nappq-
aia öpöae174 Kaxa xöv ¿x9p^v Kai XÖV pnxavcov avxcov 
e^eSpapov. Toaabxii Txepieaxe x a P « K a i Sbvapi; xö bpe-
xepov, xob«; 8e ßapßapou; 8eiAia Kai xf|<; eArciSo; drcö-
y v ö a i ; , Ö; Kai rcaiSa; Kai ybvaia Kax' ¿Keivöv öppb-
a a v x a ; e i ; abxö yeveoßai XÖV ¿x9p&v axpaxÖJte8ov Kai 
bv öpav eva x iAioo; 8ici>KOvxa17S Kai 8bo ßvpiaSag pexaKi-
169 Vgl. Matth. 24, 16. 
170 Vorlage: XXXIV und die erste Hälfte von XXXV = S. 312, 1-27. 
Übersetzung: S. 32-33. 
171 Vgl. Luc. 1. 2. 
172 vofl e£o P . 
173 Vgl. (?) Apoc. 14, 6-8. 
174 öy.ö<jai P . 
175 6id>KOVta( P . 
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vovvxag176 Kaxa xö rcdXai brcö Mcoaecog Xeyöpevov. Toi-
aüxTiv TJ GeoxÖKog Kai rcapGevog Kai 8earcoiva icrxuv xoig 
dviaxdpoig K<*i 8\>vapxv xoig d8uvdxoig öeXripaxi pövqj 
8e8c6pr|xai. Aüxri 8e 8x1X0811 xö eprcpT|c6fivai xag ptixavdg 
xöv ¿xöpöv ürcö xöv fipexepcov xöxe ii 9eopf|xoi>p eKÖXuae 
pei^ov eöeXouoa öei^ai xfjg iSiag rcepi xipdg dya9öxr|xog xö 
yvöpiapa. Töv yap <pt>X<xK<x a$6ig rcapövxa Kai rcävxa xf| 
0rcou8f| 8xepxöpevov e^fjyeipe177 KoAiieiv xöv fipexepcov xr|v 
e^o8ov, dcvaKaXeicOai öe Kai xöv e^w xoü xeilxovg cupped- f. 139 
cavxa öpxXov, — OÜK dvaKXT|xiKfi xouxo jzoiovpcvog aaX-
rciyyv, dXXa avxög 81' eavxov xep° i K «i Xöyoig rcpög 
örcoaxpo(pr|v euXoyov Kai aacpaXri ndvxag ¿KKaXovßEvog. 
26. Als die Feinde ihre Belagerungsinstrumente in 
Brand steckten, lobpriesen die Häupter von Konstanti-
nopel Gottes Macht178. 
'H 8e rcapGevog Kai GeoxÖKog evrjpyei xoüxo Kai e-
rcpaxxev aüxöxeipag xoug ßapßapoug yeveaGav xöv i8icov 
prixavöv ¿ßKprjoxüg. ATJXCOOEI 8E XOVXO npoidiv Ö Xöyog. 
'HviKa yap e8u 6 iiXiog Kai vü£ erceyevexo, xdg xeXwvaq, 
xoug xpißöXoug, xag eXercöXeig, xoug rcupyoug xoug EK 
XCÖV Kai Tuaoag xdg pxixavag Kai rcäv dtpexiipiov öpyavov, 
arcep f jcav eq>' dpa^öv Kopiaavxeg f| Kai evxauGa Kaxa-
CTKeuaaavxeg, rcupaoug 81' öXou xou xeixoug dväyavxeg 
KaxetpXe^av navxa, öaxe 81' öXiig pev xf|g vuKxög drcavxa 
xöv depa .xöv rcpög 8uatv xf|g rcöXeoig xfj rcupa 
KaxaXdprceaöai, xd 8E KXEIaxa ßEpr\ 8iavya^ovar\g xipepag 
Karcvou rcXf|px| yevößEva px|8e xiiv rcöXiv öpäv •fipiv auy-
X©peiv pfjXE pi]v avxfiv xqv GaXacaav. 'O 8e ye iepapxrig 
Kai ö cogxoxaxog axpaxriyög <pvXa£ Kai änav xö rcXfjGog xf|g 
cx>yKXr\xov eaxöxeg rcpö xf|g rcuXrig, fjv xp°rif|v KaXoupev179 
drcö xou rcpaypaxog, Kai xö rcup Kai xöv Karcvöv xöv ßap-
176 Deut. 32, 30. 
177 EipYyBipe fehlt in P. 
178 Vorlage: die zweite Hälfte von XXXV = S. 312, 28-313, 3. Über-
setzung: S. 33. 
179 Über das Goldene Tor von Konstantinopel siehe J A N I N , Constantinople 
Byzantine (vgl. Anm. 53), S. 269-273. 
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ß a p i K Ö v ö p y d v c o v 0 e c ö p e v o i t a g x e i p a g e i g o b p a v ö v txva-
xeivovxeg e ß ö c o v 1 8 0 e ü x a p i o T f i p i a S t x K p u a T t p o x e o v x s g x t u v 
öcpBaXp&v- « ' H 8 e £ i < x a o o , K b p i e , 5 e 5 ö ^ a a x a i e v i a x b i , f ] 
8 e ^ i d aov y e i p , K b p i e , e ö p a - o o e v ¿ x 9 p o i ) g 1 8 1 K a i 
27. In Chalkedon erkannten die Perser die Aus-
s i ch t s lo s igke i t der Weiterführung des Krieges gegen die 
gött l iche Gewalt182. 
f . 1 4 0 v I ( b i e X d a a 0 a xavxa, <bg eiicög, Xoyi^öpevov töv n e p a r j v 
«Ei e9vr| oöxcog iox^pd Kai xpapptp TtapeiKa^öpeva183 xoig 
xf|g ftöXecog xelxeai Eid xoaavxaig rjpepcag npoaeyyi^ovxa, 
xf| 8E Ttpög ÖaAaaoT/g yf| äpaxco 7tpo0\|/at>0avxa obSev xaxa 
xf|05e xf\g ftöXecog upa^ai ¿^iaxuoav, äXXa Kai obxcog dftö-
Xovxo, xi Xouröv eyö paxriv xf) 9aXd00T] e<pe8pog Ttapaxd-
0r|pai xevag ¿pa-oxö ¿Xixi8ag184 wtoxiOepevog; Af)Xöv E C T T W 
öxi Sbvapig xig ÖEia xai wesp dvöpcoftov xavxriv xi]v TCÖXIV 
tp'oXdxxEi xa i SiEtpuXd^EV dxpcoxov Kai OÖK Eaxai oüSEig ö 
Kaxcoaai xabxT|v Suvapsvog». Tabxa Xfiyovxa xöv 'OXo-
(pepvrf v ¿Keivov Eixög i)7toxa>pf|0ai 9ao|id£ovxa. no ie i yap 
xa i ßapßapobg ¿Xfti8o)v dftöyvcooig Xoyi^E00ai xt[v dxaxa-
|j.d%T|xov xob 0 E O ' ö 8üvapiv. Tobxo yap 7C£rc6v9a0i xai 
Aiybjtxioi xfjg 9eiag sv öaXdoaTj 7i£ipa9£VXEg S-ovdpewg 
«(pbycopEV» XEyovxsg «cpbytopEV, Öxi Kbpiog TTOXEIXEI xobg 
Aiyuicxio'og "ÜTCEp xo\> 'IapatjX»185. 
1 8 0 eßöouv p . 
181 Ex. 15, 6 . 
182 V o r l a g e : X X X I X (den Anfang a u s g e n o m m e n ) = S. 314, 5 - 1 8 . 
Ü b e r s e t z u n g : S . 3 5 - 3 6 . 
183 V g l . Gen. 3 2 , 1 3 ; Apoc. 2 0 , 8 ; G E O R G . P I S . , B. A. 1 7 4 . 
184 Sir. 34 , 1; v g l . (?) Ps. 2 , 1. 
185 Ex. 14, 2 5 . 
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28. Die Prophezeiung vom Verderben des Israel an-
greifenden Gog bezieht sich auf die Belagerung der 
Kaiserstadt, die das "wahre Israel" ist186. 
r b v 'IapottiA Tf|vSe x b v JCÖAXV eitcdg voeiv, e v f ( ö e ö ; K a i 
b T c a p ö e v o ; e b a e ß c o ; Kai öpdoSö^ag 8 o £ d £ o v x a x K a i näar\g 
e b o e ß e i a ? x e A o b v x a x p / u a x b p x a 1 8 7 . T o b x o y a p e a x x v d A - n ö w ? 
' I a p a b A x ö e v d A r | 0 i v j i K a p 8 i q c K a i y o x f l © e X o b a n S o ^ a -
£ e x v 1 8 8 x ö v K b p i o v K a i Y B V OIKEIV ' I o p a b A 8 6 A o v o b K e x o o -
a a v x ö ¿ v u a v x i XÖTCÖ O o o i a ? X Ö 0 E Ö K a 0 a p a ; K a i ä v -
a i p d K X o u ; 7 t p o a < p e p e a 0 a i 1 8 9 . T i 8 e &XXo K a i o b x i x o b x o b 
TCÖAX; I a b x r i K a b e a x T i K e v , b v d r c a c a v b t x n a a x b p x o v ö K a - f . 1 4 1 
AÖV x o b 0 e o b o b K a v d p d p x o x x o b 7 t p e j t o v x o ; öXqv 81' 
äXXov ß A e j c ö v p i a v E K K A i j a i a v w t a p x o x i a a v 0 E Ö K a i x b 
7 t a p 0 e v c p 8 ö E ; a v K a i b p v o o ; i x p o c a y o - u a a v 1 9 0 ; Kaxa xabxri; 
x o l v o v x b ? KÖXECOG b e i 1 9 1 r < b y 1 9 2 , ö EPPQVEVEXAI a 0 p o x a p a 
XÖV E 9 V Ö V , ö>v K a 0 ' b P © v ¿> A u a o ö S r i ; K Ü Ö V K E K i v r | K e A e -
ycov- «ACVTE, ävaßqoopsBa erci ybv diceppxppevriv Kai FJ^o-
ß£Vm eiti Aaöv bavxd^ovxa Kai oiKobvxa in' e ipbvn; ybv, 
ev b obx bicapxex xeixo; ob8e poxAoi Kai 0bpax obK exoiv 
abxox?, irpovopebaax itpovopbv Kai- OKoAebaai OKbXa ab-
XÖV»194. ' Arteppxppevr|v ybv Kai dSearcoxov xbv rcöAiv evö-
pxaev ö dvörixo; pepa0rpcö; xob peydAoi) ßaoxAeö? xbv 
oSov, Aaöv 8e b<ruxd£ovxa Kai erc' ei'pbvn; oiKobvxa xöv 
xabxii; oiKbxopa dTtexpOTiöAepöv rtva Kai avav8pov xö 
Xpxaxxavöv (pbAov oiöpevo?. 'Hvixa yap e^ etpoSou ö KOÖV 
ö dvaxSeaxaxo? xox; Maxpoi? dSoKbxö? Teixecrxv E7teA9öv 
ETipa^ev ä ercpa^ev, Etrcev Ö? atppöv ev r f j KapSia abxob-
186 V o r l a g e : ein Tei l von XLIV und XLV (die e r s t e Ze i l e a u s g e n o m m e n ) = 
S. 316, 34 -317 , 3 und 317 , 16-29 . Ü b e r s e t z u n g : S. 4 0 - 4 1 . 
1871 ad Tim. 3," 16. 
188 Vg l . Aiacc. I I 1, 3 . 
189 Vg l . Hebr. 9 , 7 - 1 4 . 
J9° Vgl , (?) Coi. 3, 16 und ad Eph. 5, 19-20 . 
191 fiel] 'KapcOftJ. P . 
192 Vgl . (?) Apoc. 20, 8: 
1 9 3 FT^TOPEV P . 
194 d v a ß r i a ö p e ö a — a ü t ö v : Ez. 38, 11-12. 
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« O b x e a x i 0 e ö g 1 9 5 , o b 8 e x e i x e o n x ? j g JtapBevov K a i x ö ß p a -
X i o v i 1 9 6 x r i g ö e i a g S o v a p e w g b T t ö X i g q r o X d x x e x a i . A t ö d v a -
ß f j a o p a t e i t i x ö v 6 p < p a X ö v x f ( g y f | g K a i rcpovopeba© i c p o -
v o p t j v K a i O K - ü X e b o c o O K b X a 1 9 7 K a i o b x e a x a i ö d v ö i a x a -
p e v o g 1 9 8 . T ö y a p & 7 t X n < j x o v x o b ß a p ß d p o u K a i < p i X o x p i | -
p a x o v x a b x a x o b x o v S i a v o e i o ö a t nenoiTjKev 
2 9 . Für die Befreiung von dem Tod bzw. der Ge-
f a n g e n s c h a f t schuldeten die Einwohner Gott und der 
Hei l igen Jungfrau Danksagung und Wohltaten199. 
f . 1 4 2 v I e ^ f i p i i a c e x b p i o g - K a i x ö x e y v t o o ö p ^ e a x d p e y e 0 T | , ö v f j p i v 
6 0 e 6 g K a i b T t a p ö e v o g d y a G ö v , ¿ S a > p i ) a a t o . ' H p e t g p e v y d p 
6 < p 6 a X p o i g i S e i v ö c r o v o b r c c o itpoaeSoicovpev i e p e i g K a i 
d p x o v x a g K a i X a ö v o w c © 2 0 0 x e G p a p p e v o v , ö a o i x ö v ö a v a x o v 
ö g e i K Ö g e K t p u y e i v f j S u v f i ö r i o a v K a i x ö ¡ ¡ f | v e X e e i v ö g d v x -
T l X X a ^ a v x o , x e i p o j t e S a t g o t S i i p a i g S e S e p e v o v g K a i e i g y f j v 
d r c a y o p e v o u g d X X o t p b X c o v ETU BOUXEIQC T t i K p a K a i ö S w q p a 
x f | TCOXXÖ x i | i i c o x £ p ö g e o x i v Ö ö a v a x o g , y b v a i a 8 e 
K a i x s K v a , x a g p e v b ß p i ^ ö p e v a g aicrxp&g ßapßapiKft äcno-
reia x ö v ö p o £ b y a > v 6 p ö v x o j v , x e x v a 5 e a t p a ^ ö p e v a , ö a a 
S o - o X e b e i v EK x i j g f j X i x i a g o b x IO%VOV, x d 8 e 8 o u X e b e i v 8 u -
v a p e v a x e p o i v d X X o c p b X c o v EK' ö \ | / e m v b p e t e p a i g ¿ X x ö p e v a , 
o b x i yivoix' &v ¿ X e e i v ö x e p o v G e a p a ; © e i o u g XE v a o b g K a i 
ß a o i X e i a K a i i c ö X i v ö u c a o a v K a x a y o p e v r i v e i g e 8 a < p o g ETCI-
. o x p e < p e c 8 a i x e K a i x a G o p a v K a i X o y i i e a G a i . E t y e x a v 
x o b x o o o v e x t o p f i e T i p e v , o l o v p e y e G o g ftöXecog x a i x a X X o v t | v 
x x i a p d x t D V x a i T t e p i t p d v e i a v o i x c o v EK 7 t X f | 0 o u g a p a p x i ö v 
b t p a v i o a p e v x a i ö v o i x f i x o p e g b 7 t a p x e i v o b x x ] £ i ö 0 r | p e v . 
T o b x t ö v x o i v u v d f t d v x c o v b T t ö x o p i o - D X e X - o x p o p e v o i x i v a 
195 Ps. 13, 1. 
196 Vgl. (?) Is. 52, 10 und 53, 1. 
197 Ez. 38, 11-12. 
198 Ps. 75, 8. 
199 Vorlage: XLIX (den Anfang ausgenommen) und L = S. 319, 3-26. Über-
setzung: S. 44-45. 
200 obt® P. 
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rcpög edxapioxiav örcep fipßv Gero Kai xf| rcapGevip, dvG' &v 
rcercövGapev, rcpoaxrjCTibpeöa; Tiva rcpög alvov Kai 8ö^av, 
xmep &v fßieig dva^img I T|x>epyexT|0Tipev, JtpoßaXXöpeOa, öxx f. 143 
eiof|Ko-uce xä>v rcevf|x©v ö Köpxog Kai xodg TcerceSripevoug 
OÜK e^ou8ev©cev; Aivecdxwoav aüxöv oi odpavoi Kai f| 
yf|, GäXacaa Kai rcdvxa xa eprcovxa ev aüxfi, öxx eaooce 
Kdpxog ö Geög XTJV Zxöv201 Kai xoög xarcexvoüg xoö Xaoü 
auxou rcapeKdXeaev. Kai ripeig 8e, KaG' öaov e%ex 
8-ovaperog eKaaxog, pt| dKaprcox tpavcopev, pr|8e dpyoi202 Kai 
dKivrixox rcpög xriv 8i' epycov dyaGöv 8ö^av Kai alvov rov 
ocüoavrog203. 
30. Herakleios vernahm die Freudenbotschaft über 
die Befreiung seiner Residenzstadt andächtig204. 
Touxiov 8e oüxco cpxXavGpümia Geoo xou eXeriaavxog xcov 
Gaupaaxwv eig fipäg yevopevcov tpaaiv oi EK ßaciXecog xou 
rcxoxou Kai peydXou ßaoiXecog drcoKpicetg KoplCovxeg, <bg 
vdKxa xe Kai fipepav d»xa Kai ötpGaXpodg dvecpypevoug et%e 
Kai xtjv 8xavoxav, ecKÖrcei xe Kai rcepieoKÖrcei xag ö8oi)g 
Kai xt|v GaXaaaav. dKoip-qxov ex©v xö xf|g xp̂ XH^ tppovxx-
oxfipxov Kai aurcvov KEKxqpevog xö xf|g pepipvng Kpixfipxov, 
xig aöxco yevrixax xßg EK Geou cr©xr|piag xf|a8e xf|g rcöXecog 
ayyeXog. "Oxe 8e, Kaöag oi jcapövreg etpaaav, xa peyaXeia 
xou Geoü205 oi SxaKopiaavxeg Kax' eKeivnv xtjv x©pav yeyö-
vacxv, Spapöv eig xöv xfig rcapGevou vaöv, npiv rcuGeoGax 
Tovxovg, rcptivrig neoäv em rov ¿Satpovg206 dyaGcov vit-
apxexv 8vaKövoug xoug rcapayevopevoug rcpög aüxöv eB,-
axxoupevog, "rjviKa 8e xrjg ex>xf|? vhv dyyeXiav dKÖ-
XouGov, erci yf|g aSQxg KXivag yövv erc' öl\|recx cxpaxou Kai f. 143^ 
xou aovövxog "XacO Geö Kai xij rcapGevcp crbv SaKpoaiv 
lyuxero Xeycov- «Edxapxoxö cox, Gee Xöye Kai acoxep xipe-
201 Ps. 68. 34-36. 
202 II Petr. 1, 8: vgl. Iac. 2, 14 und 20; ad Tit. 3, 8. 
203 Vgl. (?) Luc. 18, 42-43. 
204 Vorlage: der Großteil von LI = S. 319, 27-320, 6. Übers.: S. 45-46. 
205 Act. Apost. 2, 11. 
206 Act. Apost. 22, 7. 
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xepe Kai ßaciXeö 7tdory<; Kxiae©<;, ÖCTTJ207 xe öpaxt| Kai öor| 
döpaxcx;208, Kai aox209, rcapöeve 8e<T7toxva Kai 0EOXÖKE, öxi 
nöXiv, f|v p.ox 7ixaxex>oai KaxTj^icoaaxe, Kai Aaoxx;, ovg rcoi-
paiveiv xexaxaxe, päAAov oiSv ov<; cruv epioi noipaivexe, 
ndaiK ¿TCTjpeiai; Kai ßXdßrjg SiecpvXd^axe äßexoxoV110, Kai 
xovg aioöijxovg Kai äypiovg XvKovg öXeoavxeg dve7cißaxov 
EK xovxcov öierrjpfjoare»211. Kai xavxa |iev, mg avxä £8F\-
Xovv xä EK ßaoiXemg ypdppaxa, ßaaiAeix; ö SiKaiöxaxog 
nenpaye xe Kai eipt|Kev. 
31. Anf lehungen und Litaneien des Patriarchen in 
der Marienkirche von Blachernai212. 
' O 8e ye iepdpxiK KXrjpo) navxi xf| ev6e© £eaex xov 
i cvev j i axo^ Kai xfj xou a©paxo<; veKpcocrex dva ip .dKxouq 0u-
cia<;213 ev x© TtaVaeTrc© va© xf|q ÖEOXÖKOV ev BAaxepvaxq 
StrivEKcbg dvetpepe npög So^oXoyiav Kai evxapioxiav 
navxag npoxpenöpevog Kai npög tö peXXov datpaXexav At-
T d g xe TvavSrjpovg xrjv zcöv KUKCÖV Opiapßevcov änaXXayf\v, 
d7cöp0Tjxov a ixwv 2 1 4 xijv TCÖXIV 8x' a i ö v o q <pvXdxxea9ai . 
32. Der Prediger wendet sich am Ende, glückliche 
Zukunft hoffend» an den Propheten Isaias213. 
'AXXd pox, 'Hoaia QeoeiÖEOxaxe, KaOdrcep dp%opev© 
xov Aöyou xrjv cr©xr|piav jcpo8ieypa\}rag xftg TCÖXE©<;, O V X © 
Kai Jtepaxi o© ejtiocppdyioov xd Xeyöpeva- xfjv xe jcpög xöv 
peXXovxa ypövov dnöpdijxov Kai dnoXeßijxov xavxrjv e-
f. 144 oecdai I evayyeXxaai. EXKE Kai xauxt) • «Ta8e Xeyex Kvpxog 
ö 0eö<; Tjp.©v* vrcepacmcö imep xatixTj*; xrj<; jtöAe©<; xoü c©-
2 0 7 ÖAA P . 
2 0 8 V g l . G E O R G . P I S . , B. A. 5 1 9 - 5 2 1 ; ad Col. 1 . 1 5 - 1 6 . 
209 ov P. 
210 Vgl. Ps. 22, 1. 
211 Vgl. (?) loh. 10. 11-15. 
2 , 2 Vorlage: die erste Hälfte von LII = S. 320, 10-15. Übersetzung: S. 46. 
213 Vgl. Is. 1, 11 -.adHebr. 9, 13-14. 
214 al-ioßv-tai; P. 
215 Vorlage: die zweite Hälfte von LII = S. 320, 10-15. Übers.: S. 46-47. 
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aai abxbv 8i* Epe Kai 8ia Aaßi8 xöv ttaiSä poo»216. AaßiS 
yap Kai 6 bpetepo? ßaaiAeb; Xf| xe rcpö; xö 6eiov ebceßeia 
Kai xf| rcpö; xoiJ; bjrnKöo-u; upaöxtixx. 'AAAä Kai vi Kai; 
abxöv217 xaöd xöv AaßiS axecpavcoooi ö Kbpio;, icaiScx xe 
abv abxco ßaaiAebovxa aöcpov äpa Kai eiprjviKöv Kaxa So-
Aopcovxa itoif|oeiev %api^öpevo; abxco Kaöa Kai rcaxpi xö 
ebaeße; Kai öp968o^ov. Aixei, Tcpocpfjxa, Geöv, Kai xijv 
7tap0evov iKexeue, F |V ©EOXÖKOV 6 ; ÖCX,T|0CÖ; bTiapxeiv v o ö ; 
6<p0aApoi; jtpoxeGeaaai Kai xoi; rcpocpTjxiKoi; TcpoeKiipo^a; 
pfipocai218, ocoaai 8 1 ' aicovo; TCÖAW XE Kai Aaöv cxpapxa-
vovxa; 0ecp 8e Kai xft rcapGevco 8ia7iavxö; Kaxacpebyovxa;, 
33. Die zusätz l iche Anflehung des Exzerptors219. 
Kai öXqv avxqv eig ovßßaxiav ävaaxfjvai220 Kai eig 
¿KSiKqcriv, Kai xqv Svvaßevqv napaXveiv x&v enqpea-
£6vxa>v qpiv ¿x6p&v äcpievai entKaXovßevovg221 Xvxpov-
ßevqv ßkv Kai aßQig CK 8eiv&v icepxaxaceaiv, ßpaßevovcav 
8e fjßiv jtapd xov avxfjg viov Kai deov nXeioxa Kai 
KaXXioxa nap' eXniSa 8&pd xe Kai xaPivpaxa, ov prjv 
dXXä Kai xifv x&v aicovicov dyad&v npo^evovaav dnöXav-
aiv, Kai x&v dizepavxcov Kai dkqpaxcov xpvcp&v xfjv ßede^xv 
npoßvqaxevovaav. *i2v yevoixo navxag i]ßag emxvxeiv xaig 
avxfjg Jtpeoßeiaig Kai TtapaKXqaeox, xdpixi Kai (pxXavOpco-
f. 144v nia xov Kvpiov I Kai omrjpog i]ß&v Kai Xvxpco xov 'Iqaov 
216 Is. 37, 34-35. 
217 av)TÖv P. 
218 Vgl. Is. 7, 14. 
219 Übersetzung: <Oh Prophet, flehe die Heilige Jungfrau an>: möge sie im 
Krieg völlig unsere Helferin und Rächerin sein, möge sie uns vor den krän-
kenden Feinden fähig retten, möge sie uns, wenn wir sie ersuchen, befreien, in-
dem sie uns-von den üblen Umständen wiederum erlöst, uns von seinem Sohn 
und dem Herrn viere schöne ungehoffte Geschenke und Gunstbezeigungen er-
wirkt, überdies die Genießung des ewigen Glückes verschafft und die Beteilung 
an den grenzenlosen reinen Vergnügen erbetet. Gäbe es nur eine Möglichkeit 
für uns alle durch die Intervention und Fürbitte der Heiligen Jungfrau, weiter-
hin mittels der Gunst, Menschenliebe und Erlösung unseres Herrn und Erlösers 
Jesus Christus die Ehre, der Ruhm, der Dank und die Anbetung jetzt und in alle 
Ewigkeit. Amen. 
220 Vgl. Ps. 34, 2. 
221 auglnaxiav — ¿TtucalXo-univou;, dieser Textteil befindet sich am Rand 
und ersetzt zwei gestrichene Zeilen. 
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XpiGXov, & itâoa Kpénei xïpr\ SôÇa ex>xctpiaxia tcai npoa-
Kvvricnç vvv KCÙ àei Kai eiç xovç aicovaç râv aiœvcov. 
'Apr\v. 
Résumé. Édition princeps, d'après le ms. Athos Pantokrator 26 
(s. xi), de YAbbreviatio (BHG 1078m) de l'homélie de Théodore le Syn-
celle sur le siège de Constantinople par les Avars en 626 (BHG 1061). 
Le compilateur anonyme a souvent recopié littéralement cette homélie 
racontant les miracles de la Vierge, protectrice des chrétiens. 
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